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No hi ha acord amb l'Ajuntament per tancar el taller de So Torre
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— Carta als lectora
D óna la impressió, pel que es sentí aldarrer plenari, pel que es deixa entreveu-re a les declaracions d'uns i d'altres i,
sobretot, pel que es diu als petits cercles i en privat,
que gairebé tots els grups polítics saben bastant més
de l'afer de les subvencions que el que s'ha fet públic
fins ara.
Dóna la impressió, per altra banda, que qui més,
qui menys, té motius per callar o, en tot cas, per no
anar al fons de la qüestió amb totes les seves  conse-
qüències, fins i tot polítiques i penals. Els qui tenen la
responsabilitat del govern actual, són conscients que
moltes de les subvencions donades poden haver estat
concedides d'una forma correcta, penó que anant a
gratar una mica, es trobaran uns justificants tan autén-
Subvencions: será
difícil arribar al fons
tics com poc corresponents a la realitat.
Presentar factures que justifiquin una sub-
venció és relativament fácil; basta comptar amb amics
o amb cases comercials que es prestin al joc de la fac-
tura auténtica, però que no ha estat provocada per cap
despesa real. Aquesta ha estat una práctica no direm
habitual, per-6 sí freqüent no ja a l'hora de demanar
ajudes municipals, sinó autonòmiques i de tot tipus.
Així les coses, una de dues: o es tanca la car-
peta amb la lliçó ben apresa de cara al futur, donant el
passat per passat o s'ordena una investigació fil-per-
randa de totes i cada una de les subvencions concedi-
des.
Les dues solucions poden ser políticament
vàlides, penó la segona d'elles planteja uns interro-
gants: ¿a partir de quina data s'ha de començar a gra-
tar i investigar cada una de les subvencions? ¿Qui ha
de ser la persona -o grup de persones que disposin de
temps suficient per investigar cada una de les partides
que conformen cada una de les factures? ¿Qué s'ha de
fer amb les irregularitats que es trobin? ¿Es  demanarà
el retorn de les quantitats concedides legalment i
obtingudes mitjançant un frau comunment acceptat
fins i tot per alguns polítics que mostraven el camí a
seguir als sol.licitants? ¿Qué es farà amb les subven-
cions ja gastades?
És evident que es pot donar una resposta a
cada una d'aquestes preguntes que no són en absolut
incontestables; el que passa és que les solucions seran
laborioses i llargues i, per  això, és molt possible -tenint
en compte que més d'un té motius per callar- que s'op-
ti per una solució més semblant a la primera.
El que és clar és que tot aquest afer ha de ser-
vir, i molt, al futur més immediat, per seguir uns
camins molt diferents als seguits fins ara a l'hora tant
de demanar com de concedir les subvencions. En pri-
mer lloc l'Ajuntament hauria de separar clarament de
l'apartat de subvencions tot aló que no és més que
una despesa corrent o una inversió de fet, canalitzades
mitjançant subvencions. D'aquesta manera es rebaixa-
ria l'escandalosa xifra del capítol de subvencions que
no són tals, sinó simplement quantitats pagades per
l'Ajuntament a través de distintes associacions i enti-
tats.
En segon lloc, els mateixos soLlicitants hau-
ran de tenir, a partir d'ara, una actitud diferent a l'hora
de demanar ajudes, deixant de de banda tot el super-
flu i que no sigui justificable d'una manera coherent i
ajustada a un temps de crisi económica que afecta a
tots i de manera especial a les institucions. El simple
fet de constituir una associació no ha de ser motiu
suficient per demanar una ajuda, sinó unes necessitats
reals que signifiquin una millora pel barri o pel con-
junt de la societat.
I de les distintes comissions de La Sala amb
poder d'atorgar subvencions no importa dir gaire més
de s'ha dit: examinar detingudament totes i cada una
de les peticions i deixar de banda l'amiguisme, el par-
tidisme i les frivolitats. Exactament el mateix que fa,
cada un, a casa seva: establir un ordre de prioritats i
deixar de banda, senzillament, el qué no está perfecta-
ment justificat i tot el que signifiqui pagar, amb diners
de tots, les futileses d'uns pocs.
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ACTUAILIT'Air MUNICIPAL_
Crónica d'una nit PPopular
EL DISCURS DEL
PRESIDEN?' LOCAL
BARTOMEU
ROSSELLÓ VA SER
POBRE PER QUÉ
NO TENIA CAP
MISSATGE POlíTIC
ap crítica hi ha a fer del sopar
de companyerisme organitzat pel
comité local del Partit Popular. És
un acte que no afecta a la gestió
pública i que, per tant, cada partit
pot organitzar com més bé Ii sem-
bli o pugui. Fins i tot, diria jo, un
major nombre de sopars i una més
efusiva mostra de militancia per
part dels assistents resultarien una
prova clara de major maduresa i
participació política de la població,
enriquidora per a la democràcia.
Així i tot, donada la relevancia
d'un sopar com el de la nit del
dissabte, cm permetran que, fora
de la crítica, en faci una crónica
de l'acte social més que del polí-
tic, com si d'alguna cosa així com
les noces de la Chabelí s'havés
tractat. Una crónica que pugui ser-
vir de pintura interpretativa pels
qui no hi assistiren i amb la qual
puguin dissentir els qui hi foren.
Popular són gent que, per terme
general, no passen «apuros» a
l'hora de sortir a menjar fora, cal
dir que el sopar de companycrisme
del PP tenia preus populars, mesu-
ra mai tan acertada i acord amb les
sigles del partit, a 2.500 pessetes
per persona. A l'entrada hi havia
sis jovenetes amb clavells per
donar a les dones que, encara que
garrides, no dirigiren un somriure
ni a força d'empenyer. En el gran
menjador, 720 persones esperaven
impacients al President, que va
esser rebut amb aplaudiments. A la
foto inicial, no podia faltar-hi el
diputat per Manacor, Andreu Mes-
quida. Abans que res, a excepció
d'una molt breu presentació, va
començar el sopar, la qualitat del
qual va estar d'acord amb el preu
pagat.
PARLAMENTS
ENTRADA
i. ot i que els militants del Partit
(luan es servia el cate, cl se-
cretari del comité local va comen-
çar amb les presentacions des del
catafal. Presentava en castellà i els
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Manacor
ES TRACTA D'AIXECAR L'ASFALT QUE Hl HA
I, DESPRES D'ENCALENT1R-LO, TORNAR-LO
POSAR EN UNA CAPA MES PRIMA PER TAL
DE QUE OCUPI UNA AMPLADA DOBLE O
TRIPLE DE L'ACTUAL. LA DURADA PREVISTA
DE LES OBRES, SEGONS L'INTERFECTE, ES
DE VINT-I-CINC SETMANES 1 SIS HORES, 1EL
TRAFIC DURANT AQUEST PERIODE,
SENZILLAMENT SERIA PROHIBIT.
A. Sansú
LIS APIAUDIMENTSA
CAIIIAS NO FEREN
ILARG PERQUÈ
GENT ESPERAVA QUE
ES FICARIA 11ÉS A118
LIS SOCIALISTES DEL
QUE HO VA FER
parlamentaris xerraren en mallor-
quí, cadascú amb la variant del
poble del qual n'és originari. Un
poc de pena si que passàvem des
del públic per les intervencions
dels polítics manacorins. El presi-
dent local, Bartomeu Rosselló, no
va passar la prova. El seu parla-
ment no va tenir cap missatge po-
lític. Bartomeu Rosselló es va
veure satisfet amb tenir tota casta
de lloances per a Gabriel Cañellas,
fins al punt d'acabar el seu breu
discurs amb un paràgraf d'un altre
discurs de Cañellas. Gabriel
Bosch, en canvi, va estar dins la
seva tónica habitual.
Després, un a un anaren passant
els joves consellers del nou Go-
vern Cañellas, darrera les presenta-
cions del secretad local de currícu-
lums plens de títols i càrrecs. Des-
tacaren les paraules dels següents:
de la vicepresidenta, perquè
 des-
prés de dir-se que és fadrina, va
obrir la vicepresidencia a tots els
presents, tant els dematins com els
capvespres corn les nits (?); de la
consellera de Governació per lo
xerradora; del de Turisme per lo
guapo; del d'Obres Públiques per
donar la bona notíticia de que s'a-
rreglará la carretera de Palma; del
d'Agricultura per voler assegurar-
se el càrrec cridant a UM a la unió
de la dreta; i del de Comerç i In-
dústria per fer-li la pilota a Cañe-
Ilas. Agradaren, això sí, perquè
compliren amb el precepte de l'or-
ganització d'esser molt, però
 que
molt, breus.
PUNT FINAL
j1 ustament aquest vespre el presi-
dent Cañelles tenia el dia seriós.
Amb el discurs va justificar el seu
nou i jove equip de Govern i va
explicar els motius de la seva polí-
tica de partit. El que cal esperar
d'un polític, sense dubte, per() no
el que desitjava el públic, més in-
teressat en recrear-se en la facilitat
que té Cañellas per enriure's de
l'oposició, en especial dels socia-
listes. Com només se va ficar amb
ells una vegada, i molt de passada,
els aplaudiments no feren llarg.
Com a nota final, dir que un
dels principals premis del sorteig
va guanyar-lo el germà de Gabriel
Cañelles, amb la qual cosa tot va
quedar en família.
u)
a)
cts
a)
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IDÓ SÍ... M'HAN DIT QUE HAN SENTIT A DIR
QUE UNA DONA HAVIA DIT A LA
CARNISSERIA... QUE EN PERE ILINÁS VA
AGAFAR LA PARAULA AL JA TRADICIONAL
MACROSOPAR DEL PP PER EXPLICAR QUE HA
INVENTAT UN SISTEMA ECONÓMIC PER
EIXAMPLAR LA CARRETERA DE
 CIUTAT.
.1n
'
"leal
A MI TOT AIXÒ ME PAREIX UNA MANIOBRA
DE DISTRACCIÓ PER EVITAR QUE N1NGU
S'ENCAPIRROTI MASSA AMB ALLO DE LES
COMISSIONS INVESTIGADORES, PERQUÉ A
NINGU LI INTERESSA QUE S'ACLARESQUI
RES DE RES EN EL TEMA DE LES
SUBVENCIONS...
Els propietaris han denunciat la mora
L'Ajuntament perd les competències sobre
Cala Petita
Després que el Delegat d'urbanisme retirás la
proposta per tractar el polígon 4-21 de Porto Cristo,
situat entre Cala Petita i la urbanització Majá de
En el plenari del primer dimarts
d'aquest mes d'octubre, es va reti-
rar de l'ordre del dia el punt relatiu
a la urbanització de Cala Petita.
Davant grups ecologistes, el dele-
gat d'urbanisme va informar que es
retirava aquest punt degut que
s'havia d'investigar si estava afec-
tat pel POOT.
La Comissió
Insular
d'Urbanisme
haurà de
pronunicar-se en
tres mesos
Mar,del passat plenari, els propietaris han decidit
denunciar a l'Ajuntament
Denunciada la mora, l'ajunta-
ment perd les competències
En aquest mateix ple, els grups
de l'oposició, com el PSM, varen
afirmar que si l'ajuntament retirava
la proposta, els propietaris denun-
ciarien l'Ajuntament, i per tal, per-
drien les competències. Cosa que
ha estat el que ha passat finalment.
L'Ajuntament tenia tres mesos
per resoldre l'expedient, quan real-
ment es compleix un any des de la
seva entrada al mateix. A partir
d'ara, una vegada denunciada pels
propietaris la mora, l'expedient
será tramitat per la Comisió Insular
d'urbanisme, que será l'encarrega-
da de aprobar o desestimar el pro-
jecte d'urbanització presentant pels
propietaris. Cal resaltarar que la
Comissió Insular d'urbanisme, tin-
drá després vuit mesos per aprobar
finalmente.
D'aquesta manera l'Equip de
Govern s'ha "Ilevat" la responsabili-
tat del damunt, sense haver de
resoldre a favor o en contra la futu-
ra urbanització de Cala Petita. Per
tal, la responsabilitat será de la
Comissió Insular d'Urbanisme.
M. Ferrer   
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85  
MENDIA VELL   
1 adquirir cualquier modelo de la gama
gil (Uno, Tipo, Tempra, Croma, Fiorino en	 y DIESEL)GASOLINA
Tipo 1.4 S (1.400) 	 1.310.000 Pts.
Combi 5 plazas 1.500 gasolina 76 CV
	1.200.000 Pts.
999.000 Pts.Uno 60 (1.100)
Tempra 1.4 L (1.400)	 1.525.000 Pts.
•
:
91.1111:51, :
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas  	 84 34 00
DE MANACOR
	
Recambios y taller 84 37 61
Este mes le sobrevaloramos su coche en
• Si no tiene coche usado ofe rta equivalente.
• Oferta válida para vehículos en stock
• Incluye vehículo, portes, I.V.A. 15%, Tasa 13%, promoción, asistencia en carretera 24 meses y seguro de robo.
• En gama Tempra excluye versión 1.4, 1,6 y 2.0 SX 
INANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor S A
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CONCESIONARIOH  jur
CONCERTO
"Con tantas facilidades,
no podíamos perder
la oportunidad de tener
un Honda."
1/111~1*(r
-~ uma a-
, 	 1111Mit 
Ahora, financiación al 9% TAE a 36 meses.
HONDA CONCERTO SU MEJOR INVERSION.
47 4
CONCERTO
~1111111111111111111111
ste mes, el Honda Concerto tiene mas facilidades
que nunca, porque su Concesionano Oficial Honda le
Modelo	 PVP Final Recomendado Enloda (31%) 36 Cuolas Mensuales
	I6V 90 CV Base I /95000 pus	 111 la as.	 39 752 gas
IV, 16V 90 CV	 1 995 ODO plas	 III1 IN1 ase	 44 181 piar
16, 16V111 CV	 2 195 000 Plas	 euifsom.	 43 6,0 100,
1 6, 165 122 cv	 7 385 000 pos	 nalele PUM	 52818 olas
CV II 122 CV	 1 925 000 plas	 47,	 ION.	 64 777 Plas 
flOTOMOBILS MfilifiCOR
Avda. Mossén Alcover. 70
Tel. y Fax: 84 4785
07500-MANACOR
tramita la financiación con un TAE de tan sólo el 9% a
36 meses (con una entrada del 30%) y Sal comisiones o
un descuento de 150.000 ptas por
pago contado. Además, tambien
durante este mes, su Concesionario
le amplia la garantía a 4 años en toda
la gama de automóviles Honda.
Ahora no puede perder la oportunidad de tener un
Honda. Seria Imperdonable
HONDA.
ante nc0	 aar
Sense acord entre l'empresa i Ajuntament sobre el tancament del taller de Sa Torre
Aumasa adverteix de la possibilitat de
traslladar-se a Vilafranca
El batle manté el compromís de fer tancar el
garatge que Aumasa té a Sa Torre.
A. Sansó.-L'empresa Aumasa i
l'ajuntament de Manacor no acon-
seguiren arribar a cap acord en la
segona reunió mantinguda entre la
propietat de l'empresa i els porta-
veus del grup de govern municipal.
Ans el contrari, s'engrescaren en
una forta discussió, durant la qual
l'encarregat d'Aumasa, Tomeu
Moda, va advertir al batle, Gabriel
Bosch, de la possibilitat de qué
l'empresa traslladi les seves ins-
tal.lacions a un altre poble, posant
com exemple Vilafranca, del qual ell
n'és resident.
Diferencies
Tomeu Moda i la propietaria An-
tònia Riera no acceptaren construir
les naus en el urbanitzable de la ca-
rretera de Felanitx i seguiren dema-
nant l'interés social pels terrenys
rústics que tenen a la carretera
Valla de Sant Llorenç. El grup de
govern, per la seva banda, no es
mostrà disposat a admetre la peti-
ció d'interés social, mentre el batle,
Gabriel Bosch, va anunciar que
feria tancar el taller de Sa Torre,
per mantenir el seu compromís
adoptat amb els veïns del barri.
Recordatori deis veïns
Per la seva banda, en la darrera
reunió, l'Associació de Veïnats de
Sa Torre va decidir remetre una
carta al balte, recordant-li que ara
fa un any es va comprometre a tan-
car el garatge que Aumasa té al ca-
rrer Pilar, en un termini que venç l'u
de novembre d'enguany. Els veïns
mantenen la seva petició de tanca-
ment, formulada pels molests re-
nous i la brutor que ocasiona diaria-
ment el garatge.
Per la carretera Palma-Manacor hi passen uns 14.000 vehicles al dia
La reforma projectada pel Govern Balear ha  d'estar
 acabada dins l'any 1995
La carretera Palma-Manacor tendrá cinc
quilòmetres amb tres carrils
La conselleria d'Obres Públiques ha projec-
tat una reforma de la carretera Palma-Manacor
consistent en el reasfaltat de tot el trajecte la
creació d'un tercer carril de via lenta en cinc
trams, d'aproximadament un quilòmetre
 cada
un. Les obres s'iniciaran el proper any i han
d'estar acabades dins l'any 1995. El seu cost
será d'uns 400 milions de pessetes. Actual-
ment, per la carretera Palma-Manacor cada
dia hi circulen uns 14.000 vehicles.
A. Sansó.-La conselleria d'Obres
Públiques ha elaborat dos projectes
per millorar l'estat de la carretera
que enllaça Ciutat amb Manacor. El
primer consisteix en reforçar el pis
amb un reasfaltat de tot el trajecte.
Aquestes obres compten amb un
pressupost de 200 milions de pes-
setes. El segon dels projectes con-
sisteix en crear un tercer carril de
circulació lenta en cinc trams de la
carretera. Cada un d'aquests trams
tenen una llargària de prop d'un
quilòmetre.
 Cinc quilòmetres
 que
facilitaran l'avançament a aquells
vehicles que vagin poc a poc. El
seu cost está entre els 180 i 200
milions de pessetes.
Situació deis trams
Tres d'aquests nous carrils ten-
dran el sentit de circulació de Ma-
nacor cap a Palma. Partint de Ma-
nacor, els primers en trobar-nos
seran els dos que es projecten per
facilitar l'ascens des Coll de Sa
Grava, dos en el projecte que en
realitat venen a ser un totsol de
més d'un quilómetre i mig de llargà-
ria.
 El tercer es creará a la sortida
de Montuïri. Pel que fa als altres
dos, de sentit Palma-Manacor, des
de Palma el primer arribará a s'hora
de pujar, també, es Coll de Sa
Grava, mentres que l'altre está pre-
vist abans d'arribar a Vilafranca.
lnici ¡final
Aquests dos projectes són els
únics que, de moment, té previst
dur a terme la conselleria d'Obres
Públiques. Altres plantejaments
més ambiciosos, com la creació
d'una autovia o treure la carretera
dels pobles pels que passa, es dei-
xen per més endavant. Segons va
explicar el conseller Bartomeu
Reus, es pretén que les obres co-
mencin el proper any i estiguin aca-
bades dins l'any 1995. Durant la
realització de les obres la circulació
será més lenta i sofrirà algunes atu-
rades, si bé la carretera no es talla-
rá mai al trànsit.
Gran afluència
Les darreres medicions amb qué
compta la conselleria d'Obres Públi-
ques sobre l'afluència de cotxes a
la carretera Palma-Manacor daten
de 1992. Aquestes medicions indi-
quen que, a l'altura de  Montuïri, en
un dia hi passaren 14.053 vehicles,
dels quals 1.475 eren vehicles pe-
sats, és a dir, camions o autocars.
També es va realitzar una medició
a l'altura de Vilafranca, en aquest
lloc en un dia hi passaren 13.190
vehicles, deis quals 1.108 eren pe-
sats.y • MASAJE DEPORTIVO
• MASAJE ESTÉTICA • QUIROMASAJE
Todos los días en horario de Mañanas y Tarde
• REFLEXOTERAPIA • FITOTERAPIA
Lunes, Miércoles y Viernes 19'15 - 21'15
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GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Civanyá, amb Pere Lliteres, el contenciós a l'Ajuntament
Tomás Ordinas i el servei de recaptació
"L'ideal seria una empresa mixta; privada i municipal"
L'any 1988, juntament amb Pere Lliteres, Tomás
Ordinas
 posà
 un contenciós administratiu contra
les bases que havien de regir el concurs per acce-
dir a la plaça de recaptador municipal. El consistori
d'aleshores
 desestimà
 el recurs de reposició, però
el Tribunal Superior de Justícia
 donà el plet per
guanyat a Lliteres i Ordinas
La pregunta és: per qué posa-
reu el contenciós? Era única-
ment perquè voltros preteníeu la
mateixa plaça?
- L'Ajuntament decidia crear la
plaça de recaptador i ens hi pre-
sentávem una sèrie de presones;
declaren desert el concurs i creen
unes bases noves, totalment ajus-
tades a la persona que més enda-
vant seria el recaptador. Al concurs
s'hi presentáven una sèrie de sen-
yors, però hi havia la condició que
havien de ser o haver estat funcio-
naris, d'aquesta manera elimina-
ven als que feien por i tant s'ajusta-
ren les bases a Domingo Cruz que
tregué la máxima puntuació -
excepte en català- quan els que
venien darrera tregueren un 5,5.
Estaven totalment preparades.
Però hi ha més: dins aquestes
bases hi havia una il.legalitat mani-
fesat: se permitia que una persona
que no era funcionari de plantilla
accedís a la plaça de recaptador.
Es feren malabarismes per posar a
era una jugada política o enco-
bria interessos?
- La pregunta, formulada tan
directe, es difícil de contestar
- Diguem-ho d'una altra mane-
ra: es va fer inconscientment o
hi havia trames que movien els
fils municipals?
- Jo entenc que si bé es cerca-
ren uns informes jurídics que recol-
zassin la postura de Barrull i la
Comissió d'Hisenda, deixaren de
mirar-ne d'altres documents que
aconsellaven el contrari; entre ells
una sentència idéntica de l'Ajunta-
ment de Ciutadella i un escrit del
Ministeri de les Administracions
Públiques.
- Es pot dir que aquest és un
Cruz i davant això presentàrem el
recurs de reposició.
- La preparació de les bases,
4.0003 .,r
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cláSERVIGRUP
«' SERVEIS
 I MANTENIMENTS
Capitán Cortés, 1
Tel. 55 54 67
07500 MANACOR
LA ORGANIZACIÓN Y
LA EFICACIA DE UNA
EMPRESA DE SERVICIOS
-Critalizado de terrazo, mármol, baldosas hidráulicas
-Limpiamos grandes superficies mecánicamente.
-Mantenemos habitaciones de hotel y salidas.
-Layamos moquetas y tapicerías con generador de espuma y máquina de in-
yección extracción, en su propio domicilio.
-Decapamos y tratamos las baldosas de barro y las piedras naturales.
CJ apitan 1 ones, 1 v 1- lcIelono 55 54 67 - MANACOR	 (J Poigmaior I Edlímo Ptugnuior) 	 IA PONSA
cas evident de corrupció?
- Quan es parla de corrupció en
aquest assumpte molta gent pensa
en Barrull i jo sempre he defensat
que Josep Barrull no s'enbutxacá
una sola pesseta. Jo pens que sen-
zillament fou un peó sacrificat tal
com es fa a una partida d'escacs.
Possiblement d'aquest assumpte
en tregueren profit persones o enti-
tats que no han figurat pe'n lloc; no
podem oblidar que a més de l'ex-
recaptador, al que sovint se l'ha
vinculat amb el PSOE, hi havia el
seu soci, Sr. Riera, ex-membre del
Comité executiu d'Unió Mallorqui-
na; i com empleat de luxe, un
membre significat del PSM, Pere
Sampol. Amb això no vull dir que
cap d'aquests partits se'n dugués
cap dobler, però sí que votaren a
favor de les bases.
- Al marge de tot això, com
analitzes la gestió de Domingo
Cruz?
- No ha estat mal recaptador; ni
ha estat tan bo com alguns volen
fer creure.
El recaptador anterior a Cruz,
Pere Quetglas, cobrava impost de
circulació, fems i àrbitres; aquests
imposts són sempre els que donen
un percentatge més baix de
cobrança i produeixen més
 incidèn-
cies;
 el que era contribució el
cobrava la recaptació de l'Estat. La
gestió de Cruz no és comparable
amb la de Quetglas per aquest
motiu. L'estat, a aquells moments,
obtenia uns resultats similars als
que ha obtingut Cruz en urbana -un
86-87 per cent- i en rústica, aprop
del 95 per cent.
La gran jugada va ser donar-ho
tot a Cruz, deixant de posar al
cobro taxes tan conflictives com la
recollida de fems. Els resultats
tocaven pujar automàticament.
- Per la teva experiència dins
la recaptació, ets partidari de
municipalitzar el servei, donar-lo
en mans de la Comunitat Autó-
noma o privatitzar-lo?
- Al meu entendre, el recaptador
de la Comunitat Autónoma está en
les mateixes condicions que Cruz,
quan recapta per un ajuntament.
És un particular i no está en planti-
lla de funcionari i per tant, -sempre
al meu entendre- no pot exercir
funcions d'autoritat. Pel que fa a
l'eficàcia, tampoc es poden comp-
tar massa miracles de la C.A., amb
uns resultats inferiors, per exem-
ple, als que obtenia Cruz.
Tots els que hem estat dins la
recaptació municipal estam con-
vençuts totament que el millor sis-
tema perquè funcioni és que estigui
administrada per mans privades.
- I com veus la municipalitza-
ció?
- No en som partidari, encara
que a aquests moments era la
solució més idònia per sortir del
pas. A la Ilarga, i donades les
característiques d'un sistema
recaptatori -que ha de mester,
entre altres coses, agilitat per con-
tractar personal quan hi ha la
cobrança de ple- no és un bon sis-
tema. És molt difícil, per exemple
incentivar mitjançant percentatges
de productivitat de la recaptació,
amb el sistema administratiu
espanyol. De cara al futur, potser
m'inclinaria per una fórmula mixta,
on s'hi pogués combinar la iniciati-
va privada amb l'autoritat de l'admi-
nistració. I aquest mateix principi
seria també aplicable a altres
empreses de
 serveis municipals;
participació de l'Ajuntament a una
empresa amb capital privat.
Antoni Tugores
Fotos: Toni Blau
,Hi assistiren envoltant de 750 persones
Cañellas i els Consellers de Govern
presidiren el sopar del PP de Manacor
Cada any el Comité Local del Parta Popular de
Manacor, organitza un sopar al qual hi assisteixen
afiliats i simpatitzants del mateix. Enguany al
mateix, que es va realitzar el dissabte a vespre al
Restaurant Molí d'en Sopa, hi assistiren envoltant
de 750 persones. L'acte fou presidit pel Gabriel
Cañellas juntament amb quasi la totalitat dels Con-
sellers del nou Govern Autònom.
En el sopar de companyerisme
celebrat enguany per part del Partit
Popular hi estaren presents els
principals representants del partit a
les Illes. Gabriel Cañellas, que pre-
sidí l'acte, va venir acompanyat de
quasi la totalitat del seu Govern.
També hi estaren presents el Pre-
sident del Consell Insular de
Mallorca, Joan Verger i els màxims
representants del PP-UM de Mana-
cor.
Sopar i Parlaments
Després del sopar i dintre del
mateix saló, Antoni Nebot va pre-
sentar, al president del Comité
Local, Bartomeu Rosselló que va
dirigir unes paraules a tots els
assistents.
Per continuar, es va presentar
un per un, a tots els consellers pre-
sents, els quals es dirigiren breu-
em ment al públic resaltant que les
conselleries estaven obertes a les
c ,
 iniciatives i gestions que volgués
E fer la gent. En primer lloc parlé
Ò) Rosa Estarás, i després Catalina
Tots els
Consellers
destacaren que
estaven oberts
a les
propostes de
la gent del
poble
Cirer, Bartomeu Reus, Joan Fla-
quer, Jaume Mates, Tomeu
Cabrer, Pere J. Morey, Cristòfol
Trial i José Antonio Aberastain.
De les seves intervencions,
sens dubte les més importants
foren les del Conseller de Trans-
ports i Comunicacions,Bartomeu
Reus, el qual va anunciar la remo-
delació de la carretera Palma -
Manacor, per aquest proper any. I
també la intervenció del Conseller
d'Agricultura, Pere J. Morey que
insté als companys d'Unió Mallor-
quina a conseguir la unió del cen-
tre-dreta i mantenir-lo " pel be de
Mallorca".
Cañellas explicà
 en el seu dis-
eufs-els-eanvis-dels-Gehsellers,
Després d'una breu intervenció
del Batle de Manacor, Gabriel
Bosch, va començar
 el discurs del
President del Govern Balear,
Gabriel Cañellas.
De les seves paraules, en
resalté sobretot la part referida al
canvi dels Consellers. Dels que
havien sortit, va destacar la seva
tasca fins el moment; "he assumit
com una esponja - afirmà Cañellas-
les seves actuacions per convertir-
ho en una sola forma d'actuar"; als
nous consellers els definí com
"humans i socialment normals". A
la darrera part del seu discurs es
referí al seu partit que va néixer va
14 anys , petit i amb uns principis
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
bàsics: feina ben feta per estalviar
un duro i inversió entre d'altres.
Finalment, Gabriel Cañellas,
demanà
 a tots els presents la con-
nana en els seus representants
per poder "regir les illes tal com
sempre ha estat".
Després de les paraules del
President es va concloure aquest
acte, que va aconseguir reunir a
unes 750 persones, entre les que
també cal anomenar als represen-
tatnts de Convergència Balear i
Convergència de Manacor.
M. Magdalena Ferrer
Fotos: Antoni Blau.
Cariellas justificà
el canvi de
Consellers al
llarg del seu
discurs
Pel President de
la CA:
"hem
de regir les
nostre illes, tal
com sempre ha
estat"
Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
03ERT4S PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
Del 29 Oct. al 1 Nov.
41.900 pts.
Del 28 Oct. al 1 Nov.
36,900 pts,
Del 28 Oct. al 1 Nov.
36,200 pts.
SALIDA ESPECIAL COMARCA DE LLEVANT
ESTAMBUL
Del 27 al 31 Octubre
INCLUIMOS:
Autocar Manacor-Aeropuerto-Manacor,
Avión directo Palma-Estambul-Palma.
Estancia en Hotel (A.D.), Seguro de Viaje.
Guía acompañante.
Visita Panorámica Estambul
HOTEL** Sup. por 29.900 pts.
HOTEL*** por	 32.800 pts.
HOTEL**** por	 39.800 pts.
PLAZAS LIMITADAS
VIENAV
VUELO DIFLEC'r()
PALMA
I ICYTEL,.... por
Avión, traslados, hotel,
segi. ro,
guía, accarapailante
ATENAS
"VUELO 12/1. 121C -PCJIn
117,ES13n E LÆ LAVIA,
1-PCETEL,.•.-« por.
Avión, traslado., hotel,
separo,
unía, ziennrapadlitrate
TENERIFE
VUELCO DIRECTO
DESDE PALMA
APTOS- 2 llaves por
Avión, traslados, hotel,
seguro,
guía, acompañante
Lunes, Miercoles y Viernes: mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 19:30 a 20:30
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 20:30 o 21:30
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO atinladu
JU O
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INFANTIL Y ADULTOS
Masculino y Femenino
C/. Miguel de Unamuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
Gimnasia de Mantenimiento
	  Femenina 	
Martes y Jueves
InfantilesIhnexciorj de 4 a 6 anos: _ de 5:30 o 6:30 Tarde
Infantiles del a 9 años: 	
 de 6:30 a 7:30 Tarde
Infantiles de 0014 años:
	  de 7:30 a 8:30 Tarde
Más de 15 años y adultos: ___ de 8:30 a 10:00 Noche
OFERTA INICIO DE TEMPORADA:MATRICULAS GRATIS Y EL 10% DE
DESCUENTO EN LA COMPRA DEL KIMONO DE JUDO
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
DIRECCION: Pep Mascaré (EN. 49
 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
Protagonistes
GABRIEL BOSCH, per la
seva decissiva intervenció
davant la Fundació ONCE, a
Madrid, per obtenir 16
milions i mig per les obres
del nou taller d'Aproscom
que es construeix a la Ronda
del Port.
ANTONI SUREDA "Perdut",
autèntic promotor de la Diada
del Futbol manacorí que
tengué lloc dimarts passat al
Jordi d'Es Recó i que ha
servit per unir, encara més,
els clubs manacorins.
MARIA GALMÉS,
responsable de la sala
d'exposicions de "Sa
Banca", que avui dia 15
d'octubre obri les portes amb
una exposició de l'artista
Portero
RAFAEL GABALDÓN SAN
MIGUEL, director de la
revista "Porto Cristo" i
corresponsal de "El dia del
mundo" que el cap de
setmana passat sofrí un acte
vandàlic
 contra el seu cotxe.
Al temps que demanam
l'esclariment dle fet, ens
solidaritzam per complet
amb el company periodista.
• •-•
Saps on et trobes?
Hi haurem de posar imaginació perquè realment, a
través del rètol de la fotografia, que ens hauria de dir
exactament on ens trobam, no podrem més que imagi-
nar on som. Sort que moltes vegades, i més si ets de
la ciutat, el contexte et pot ajudar a esbrinar la ubica-
ció. Però imagina't que no ets d'aquí i que t'indiquen un
carrer, et trobes amb aquesta placa i et quedes ben
despistat. Són detalls, per?) a vegades és dels detalls
que es fan les grans coses.
Foto: Toni Blau
Le compramos su coche usado
SIN CAMBIO
Máxima val-oración
Autoventa Manacor
Polígono Industrial - Tels: 84 34 00
84 37 61
MIRO artit
'popular
MANACOR
Tan sols han caigut, enguany, 361 litres per metre quadrat
Aquest any, el més sec des de 1983
A. Tugores.- L'any 1993 no
passarà
 a la història,
 si Déu no hi
posa remei d'aquí a cap d'any, com
un any plujós. A una estació plu-
viométria ubicada dins la mateixa
ciutat de Manacor es duen compta-
bilitzats, a dia 1 d'octubre un total
de 361 litres per metre quadrat:
considerablement menys que la
mitjana d'aquest segle i també,
força menys que la mitjana dels
darrers anys, deis darrers deu
anys.
Tan sols l'any 1983, que fou un
any extraordinàriament sec, fou
menys pujós que el d'enguany: ara
fa deu anys caigueren tan sols
264'4 litres per m2, quan el terme
mig es sitúa sobre els 505 litres. Hi
ha que afegir, però, que resten tres
mesos -d'octubre a desembre- tra-
dicionalment abonats a la pluja en
més o menys quantitat. El que plo-
gui a partir d'ara pot fer que 1993
sigui un any plujós, normal o sec.
No hi ha problemas
d'abastiment.
El que resulta més important de
Les perspectives
d'abastiment a
curt/mig termini no
són pessimistes
El pou de Sa Torre
la situació actual és el bon nivell
que mantenen els pous d'abasti-
ment del poble. Segons un dels
responsables d'Aguas Manacor,
els pous subministradors d'aigua
de Manacor mantenen gairebé els
mateixos nivells que a l'any 1990,
l'any més plujós de la década i dels
millors, en aquest sentit, de tot el
segle. A aquests moments, des-
prés d'haver passat un estiu extre-
mament sec -han caigut 8 litres en
tres mesos- el nivell es mantén i no
se destria, ara per ara, cap tipus de
problema de salinització de les
aigües, com desgraciadament
passa a un bon grapat de municipis
situats aprop de la costa. Aquí els
problemes són més bé de la quali-
tat, que no és óptima degut a un
grau de nitrats superior al recoma-
nable.
La posada en marxa del pou de
Sa Torre, pero, farà pujar la qualitat
de l'aigua de Manacor acostant-la
molt al nivell permès o recomana-
ble.
La táctica, que sembla encerta-
da, dels responsables d'Aguas
Manacor és la de no explotar en
excés cap dels tres pous actius a
aquests moments de forma
exhaustiva, sinó més bé la d'anar
combinant el cabdal dels tres al
mateix temps. D'aquesta forma es
pretén no arribar a nivells mínims a
un sol pou, el que facilitaria, sens
Els pous que
abasteixen Manacor
mantenen el nivell de
fa tres anys
COMUNICADO
La Junta Local del Partido Popular de Manacor, comunica a los
poseedores de papeletas correspondientes al sorteo celebrado el
pasado día 9 de octubre, durante la cena de compañerismo que los
números agraciados fueron:
0874 - Grabado J. Riera Ferrari
1652 - Oleo J. Garrido
0378 - Reloj Omega
0270 - Gargantilla oro
1654 - Viaje a Grecia
0872 - 2 bicis montaña
Las personas poseedoras de alguno de estos números, pueden dirigirse a la sede 	 EL SECRETARIO
del Partido Popular C/ Oleza, n° 160 llamar al tel. 55 44 22
	
A. Nebot Farras
OCASIONES
DEL LEON
Peugeot 205
Renault 21 	
Renault 21 	
Renault 5 	
Ford Escort 	
Talbot 150 	
Peugeot 205
Peugeot 309
Ford Fiesta 	     
PV-AL
PM-AK
PM-AV
PM-T
PM-AD
PM-0
PM-AN
PM-AP
PM-AH                                   
AUTOMOVILES COLL MANACOR
PEUGEOT TALBOT
ctra. Palma, 108. MANACOR (MALLORCA)
tel. 55 09 13
Pluges des de 1980
1980 	 4315 1.
1981 	 345'7 1.
1982 	 5048 t.
1983
	
264'4 l.
1984 	 524'2 1.
1985 	 5395 1.
1986 	 53921.
1987 	 5662 1.
1988 	 4207 1.
1989 	 5 :4'4 l(1)(1)
1990 	 791'4l.
1991 	 5967 1.
1992 	 4569!.
1993 	 3610 1 (2)
Mitjana: 	 50481 I.
(1) L'any 1989 és el de la
torrentada
(2) Fins a 30 de setembre de
1993
Pluges 1993
Gener 	 19
Febrer 	 95'7
Març 	 118
Abril 	 1060
Maig 	 761
Juny 	 4'9
Juliol 	 3'3
Agost 	 0'0
Setembre 	 51'3
Total: 	 3610
Pluges setembre 1993
Dia 4 	 115
Dia 9 	 2'3
Dia 18 	 08
Dia 22 	 133
dia 23 	 127
Dia 27 	 107
Total: 	 513
dubte, la possible salinització pro-
gressiva i irreversible.
Així les coses, a mig i curt ter-
mini, Manacor no ha de tenir pro-
blemes de raccionament -com
passa ara mateix a alguns pobles
mallorquins- ni tampoc d'abasti-
ment.
Curiós: els anys 90 i
91 plogué molt més
que l'any de la
torrentada
No es pot tudar l'aigua
Malgrat les perspectives positi-
ves i optimistes a mig termini, no
es pot ser excessivament optimista
a llarg plaç, ja que els recursos
naturals d'aquesta illa, -manca de
rius, per altra banda i amb pantans
reduïts- són clarament limitats.
Cada dia són més els pous que
deixen de donar aigua potable i la
salinització segueix un camí
 inexo-
rable cap a l'interior de l'illa. Si a
això hi afegim l'alt consum d'aigua
potable que es segueix realitzant
dins l'horticultura de Mallorca i la
pèrdua
 considerable de les xarxes
d'abastiment d'aigües, s'arriba a la
conclusió que no es pot tudar una
sola gota d'aigua; el contrari pot
ser abocar-nos a una situació irre-
cuperable i amb remeis altament
costosos. Uns remeis que es
comencen a posar en marxa per
abastir els dos ajuntaments amb
més alt consum d'aigua de Mallor-
ca: Ciutat i Calvià.
 Al Pont d'Inca
es fa una planta potabilitzadora
que costa milers de milions i que
costará, tan sols de manteniment,
més de dos cents milions anuals.
/t/1
viar ~m'un] y foto reciente al
Apartado de Correos n° 260
de Manacor. Ref. 33
Se celebraron juegos infantiles, concursos y baile entre otros actos
Tres días de fiesta para la barriada de Son Fangos
Tal y como se había previsto,
se llevó a cabo el programa de
actos elaborado para celebrar las
primeras fiestas de la Barriada de
Son Fangos.
El pasado día 10, domingo, los
juegos infantiles abrieron las fies-
tas, en la que participaron un
numeroso grupo de niños y niñas
con las carreras de sacos y otros
juegos. También se realizaron
carreras de sacos para mayores, y
un concurso de Coques. Por la
noche tuvo lugar el baile con la
actuación de la Orquesta Zenit.
Para seguir, el lunes se organi-
zó un pasacalles con la Banda de
Música i als 10.00h se celebró la
misa en la misma Plaza de Son
Fangos. La parte deportiva, con
carreras de bicilestas y el partido
de futbol cerró el programa de
estas fiestas. A las nueve de la
noche, se entregaron los trofeos a
	 "Los Aramas", también en la plaza
los ganadores de los distintos con-
	 de Son Fangos.
cursos y terminó la fiesta con la	 M. Ferrer
actuación del tablado flamenco de	 Foto: Antoni Blau.
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.la"
RENAULT 19 TXE
	 PM-AX
FIAT UNO	 PM-AV
	 415.000.-
CITROEN AX Stilo 	 PM-AW
	 315.000.-
SEAT IBIZA 5 p.	 PM-AS
	 350.0(1-
CITROEN AX GT	 PM-AV	 460,000.-
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
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Organitzada per l'Associació de Veïns
 de Llevant
Comencen les Festes de Ses Verges
Un any més, organitzades per l'Associació de
Veïns de Llevant, es duran a terme les tradicionals i
populars festes de Ses Verges. Bunyolades, ball de
bot i també les recuperades Serenates, seran
alguns dels actes que es realitzaran al llarg
d'aquesta setmana i la que ve.
M. Ferrer.-EI dissabte, dia 16
del present mes donaran comença-
ment aquestes festes, amb el cer-
caviles a càrrec de la Banda de
Tambors i cornetes. A aquest acte
en seguiran un bon grapat desti-
nats a entretenir i divertir a gent de
totes les edats.
El programa previst per aques-
tes festes, de les quals tots els
actes es realitzaran a la Plaça Joan
March, Ilevat de si fes mal temps
en que es farien a la primera planta
del Parc Municipal, és el següent:
Dissabte, dia 16
- A les 12.00h: Cercaviles a càrrec
de la Banda de Tambors i Cornetes
- A les 19.30h: Missa a la Parró-
quia dels Dolors en sufragi dels
difunts de les barriades de Llevant.
- Pregó de les festes a la Plaça
Joan March a càrrec de Bel Cabrer
Fernández.
-21.00h: Vetlada de Ball de Saló.
Diumenge, dia 17
- A les 10.00h: Cercaviles
- A les 11.30h: Concurs de dibuix.
- A les 19.30h: Trobada de Ball de
Bot per tothom amenitzat per dife-
rents grups de Manacor.
Dimecres, dia 20
- A les 20,30h: bunyolada per
tohom i serenates per tota la
barriada a càrrec dels Músics d'Es
Pla de Llevant.
Dissabte, dia 23
- A les 21.00h: Mostra de ball
Folklòric amb la participació dels
grups: Grup Ciutadella, Grup Arabi
de Yecla, Escola de Ball de Cam-
panet, Rondalla d'Es Pla de Petra i
Agrupació folklórica Es Pla de Lle-
vant de Manacor.
Diumenge, dia 24
- A les 11.00h: Jinkama infantil
- A les 20.00h: Comedia "Escàndol
a la casa" del grup Picadís. Segui-
dament focs artificials a la Plaça
Madrid.
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Exposició i venda d'estufes, cuines, geleres i
altres aparells a gas.
Assessorament amb instal.lacions de gasos
butà
 i propà, i de calefacció.
Gestió de contractació de dipòsits de propà.MAVERSA
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UNIÓ GENERAL
DE TREBALLADORS
MAL LOFIC A
Com alternativa a treballadors que vulguin formar-se o reciclar-se
Cursos de formació ocupacional i educació
d'adults de la UGT
M. F.-La Unió General de Tre-
balladors de Mallorca ha organitzat
per aquest hivern una sèrie de cur-
sos de formació ocupacional, desti-
nats a treballadors i treballadores
que vulguin formar-se o reciclar-se.
La UGT dona una especial releván-
cia a la formació dels seus afiliats
per a la seva participació en aques-
ta societat actual que es troba sot-
mesa a continuus canvis estructu-
rals, tant econòmics
 com a tecnolò-
gics i socio-laborals.
La programació establerta per
aquest curs 93-94 está formada
per un grapat de cursos com son a
partir d'aquest octubre: Diseny
Gràfic
 General, Anglés empresarial
comercial, cuiner, ajudant restau-
rant-bar i recepcionista-conserge
d'hotel. Será en el mes de gener
quan donin començament la majo-
ria dels cursos com seran el d'auxi-
liar de Clínica, anglés, informática
(distintes especialitats) preparació
d'oposicions (accés a l'Escola de
Policia Local de Palma, Oficial
Auxiliar i Angent Judicial del Minis-
teri de Justícia, Auxiliar de classifi-
cació i repartiment de correus i
telègrafs,
 Auxiliars Admistratius,
accés cos de professors),
Jurídic/Laboral i ocupació, econo-
mia i organtizació del treball, salut
laboral i condicions de treball,
mètodes i tècniques per l'acció sin-
dical i identitat sindical i organitza-
ció.
Tots aquests cursos s'inclouen
dintre dels programes de formació
ocupacional, educació permanent
d'adults i cursos socio-laborals.
Excursió a Palma per visitar el Gran Hotel i el Poble Espanyol
Programació de les activitats de Ses Aules
pel mes d'octubre
Una vegada que el passat dilluns, dia 4 d'octubre,
es va dur a terme la inauguració oficial del curs
d'enguany, aquesta setmana i les que segueixen ja
es duran a terme alguns del actes prevists en el
programa, així com també donaran començament
els distints tallers.
Aquesta mateixa setmana s'han
realitzat les reunions per planificar
tant les excursions a peu i les de
carácter mensual per l'interior de
l'illa, com també les relacionades
amb els deu tallers que es faran al
llarg d'aquest curs: dibuix, relleus,
macramé, pintura sobre tela, cerá-
mica, gimnástica, ball de bot, bro-
dat amb punt mallorquí, ball de
saló i teatre.
Programació per aquest mes
d'octubre
Per aquest proper mes d'octu-
bre es tenen previstes una  sèrie
d'activitats. Algunes de les més
importants seran l'excursió a Ciu-
tat, per visitar el Gran Hotel i també
el Poble Español prevista pel pro-
per dia 24. Els interessants es
poden inscriure fins el dia 21 del
present mes, per participar de la
mateixa.Dins el mes de novembre,
está previst el fi de setmana Madrid
cultural. Es sortirà el dia 5 i la tor-
nada está prevista pel 7 a les
22.15h. Hi haurà
 un autocar a dis-
posició de les persones que vul-
guin y guía des de Manacor. La
inscripció está oberta fins el dia 22
d'octubre.
M. Ferrer
Se establece un sistema de números para agilizar el servicio
Inaugurada la nueva oficina municipal de
la recaudación
Al mediodía del lunes, tuvo
lugar en el Ayuntamiento, la inau-
guración de la nueva oficina de
recaudación municipal, que se
encuentra en la planta baja del
Claustro. Unas breves palabras de
explicación por parte del Alcalde,
dieron a conocer algunas de la
novedades establecidas respecto
al anterior servicio. Gabriel Bosch,
destacó el nuevo sistema de núme-
ros que permitirá dar más agilidad
al servicio, debido a que la gente
no deberá esperar tanto tiempo.
Por otra parte destacó el trabajo
que realizaran los cinco funciona-
rios que forman el servicio, dirigi-
dos por Sebastià Nadal.
El Alcalde recordó las múltiples
quejas recibidas del anterior servi-
cio dado por Domingo Cruz por lo
que se refería al trato recibido por
los empleados.
En funcionamiento desde el 13
de octubre
Desde el miércoles de esta
semana, los contribuyentes pueden
pagar sus impuestos tales como el
IBI y IAE entre otros. El plazo esta-
blecido como período voluntario
terminará el próximo día 13 de
diciembre, es decir dos meses
exactos.
M. Ferrer
11 pi l'He, - ( lia del ICI711111i.
 per pagar inroaren per oficina municipal 150 persones
L'ajuntament. de Manacor posa al cobro
828 milions en imposts municipals
A. Sansó.-Amb el termini obert el
passat dimecres, l'ajuntament de
Manacor posa al cobro 828 milions
de pessetes en imposts municipals.
Fins un total de 718 milions, corres-
ponen al cobro de l'impost sobre
bens ¡inmobles (IBI). En imposts
sobre les activitats
 econòmiques
(lArt hi ha pressupostat el cobro de
85 milions de pessetes, rnentres
que pel manteniment de la xarxa
publica del clavegaram l'Ajuntament
enguay pretén ingressar 17 milions
de pessetes. Els 8 milions restants
es cobraran en conceptes de molt
menor importancia, com són les
despeses surnptuáries, els guals
permanents 1 la seguretat social
agraria.
Exit del primer dia
Després de la campanya publici-
taria iniciada per l'Ajuntament, amb
l'objectiu de convencer al ciutadà
sobre la necessitat de qué pagui els
imposts, el primer dia del termini de
dos mesos va resultar tot un èxit en
quan el nombre de gent que va
anar a pagar. Prop de 150 perso-
nes passaren per l'oficina municipal
de recaptació el passat dimecres.
Una xifra mes elevada de la inicial-
ment esperada pels funcionaris i
polít,cs de l'administració local
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Más de 40 radioaficionados participaron
en la Primera Caza del zorro
En la tarde del domingo, con-
cretamente a partir de las cuatro de
la tarde dió comienzo la Primera
caza del zorro, organizada por los
radioaficionados del 27 Mz .de
Manacor.
Radioaficionados
de toda la isla
tomaron parte en
esta primera
cacería,
organizada por el
Club de
radioaficionados
de Manacor
Con gran éxito por lo que res-
pecta a participación, más de cua-
renta vehículos de distintos clubs
de la isla, se llevó a cabo esta sin-
gular "cacería".
Los radioaficionados, que par-
tieron desde la Plaza del Mercat,
tuvieron dos horas para encontrar
los dos zorros, estando situados el
primero cerca del Hipódromo ( con
la estación Biela) y el segundo en
el Puig de Bonany de Petra (Esta-
ción Delta Oscar). Los tres prime-
ros clasificados fueron la Estación
Mikey Mousse, Estación Cobra 3
ambos de la Agrupación de Radio-
aficionados de Llevant (Son Serve-
ra) y la estación Lobo de los radio-
aficionados del Norte de Mallorca.
Una vez terminada esta primera
caza del zorro, los participantes se
reunieron en el Bar Can Martí de
Manacor donde se hizo entrega de
los 15 trofeos de la clasificación
general, así como de los especia-
les al Primer copiloto y el trofeo de
compensación al último radioaficio-
nado que encontró el zorro. Tam-
bién se hizo entrega a todos los
participantes de un diploma.
En esta Primera Caza del Zorro,
han colaborado Ranx Xerox Mana-
cor, Taller Can Rives, Netetges
Ben Net, Bar Frisan, Bar Can Martí
y Bar Es Recó den Jaen. Los orga-
nizadores de esta primera caza del
zorro, declararon que se había
superado en gran medida la predic-
ción de participantes, por lo que
quieren agradecer a los mismos su
participación.
M. Ferrer
el$
Organizada por los radioficionados de 27 Mz de Manacor
Divendres, dia 8 d'octubre, la Fundación ONCE prometé 16'5 milions
El taller de minusválids, més aprop
Des de fa molts d'anys es ve
parlant de realitzat un taller pels
disminuits psíquics de Manacor i
Comarca; mai, però, ha estat tan
aprop com ara de ser una realitat;
Aproscom compta amb una quanti-
tat próxima als seixanta milions de
pessetes per dur a terme aquesta
gran obra social. La darrera partida
s'aconseguia divendres passat al
despatx de Madrid del responsable
de la Fundación ONCE, Rafael de
Lorenzo García. D'allà venguéren
el Batle de Manacor Gabriel Bosch
i el president d'Aproscom Pere
Sunyer, amb la promesa de setze
milions i mig.
Ja hem escrit altres vegades
sobre la història d'aquest taller,
cada cop més pròxim. Fa més de
deu anys Aproscom, una vegada
aconseguida l'escola Joan Mesqui-
da per a poder escolaritzar els nins
disminuïts de Manacor i comarca,
es proposà realitzar un taller on
poder continuar la tasca educadora
i integradora.
La gran dificultat era obtenir un
lloc en condicions per a dur enda-
vant aquesta tasca, donada Ja
diversitat de minusvalies, que es
poden resumir en tres: els menys
afectats i que poden dur endavant
una tasca laboral totalment normal
(com es pogué comprovar enguany
mateix a la Fira de Mostres on
s'exposaren els treballs realitzats
en cerámica); els afectats parcial-
ment, que no poden desenvolupar
una jornada laboral completa i que
necessiten seguir en l'educació de
tot tipus iniciada a l'escola Joan
Mesquida, i que precisen del treball
com a teràpia; i un tercer grup,
greument afectat que precisa, sim-
plement, d'una atenció i una esti-
mulació que no poden dur-se a
terme a qualsevol indret.
Així les coses, sobre l'any 1987,
Aproscom adquirí un solar a la
Ronda Felanitx de 2.500 m2 per
iniciar les obres; més endavant es
feren gestions amb la família Suasi
per uns terrenys pròxims a la carre-
tera de Felanitx, que comportaven
urbanisme concertat, i més enda-
vant, l'Ajuntament oferia uns
terrenys (18.000 metres) vora la
Ronda del Port. Les possibilitats de
creixement posterior i d'espai per a
tot tipus d'activitats inclinà Apros-
com per aquesta darrera opció.
Fa més de tres anys es
començà el primer projecte, que
anà sofrint variacions sobre la
marxa, ja que la manca de prece-
dents el feia especialment difícil.
Enguany, aconseguit el permís
municipal i cedits ja els terrenys,
s'iniciaven les obres de voltar la
finca i més endavant de l'estructura
de l'edifici, acabada ja a aquests
moments.
El pressupost de les
obres és d'uns 80
milions de pesetes
Aproscom, durant aquests deu
anys darrers,
 anà recollint tot tipus
d'ajudes i promogué incomptables
actes i activitats per aconseguir
fons per dur endavant aquesta
obra ambiciosa i que ha de supo-
sar una solució definitiva als aprop
de vuitanta discapacitats que
requereixen aquest servei.
D'aquesta manera s'aconseguien -
entre tómboles, subhastes, recitals
i gales musicals entre d'altres-
aprop de 25 milions de pessetes.
Aproscom els oferí, fa uns anys, a
l'Ajuntament si ell volia dur enda-
vant l'obra. Però el mateix batle
decidí que era millor fos Aproscom
el que tirás endavant amb el pro-
jecte.
Ajudes institucionals
L'Ajuntament de Manacor, per
mitjà de Serveis Socials, dotà fa
tres anys una partida de vuit
milions de pessetes per aquesta
obra; doblers ja aportats. La Comu-
nitat Autónoma -Conselleria de
Sanitat- aportava també set milions
de pessetes. Quinze milions en
total, entre municipi i Govern Bale-
ar, que sumats als 25 inicials
d'Aproscom són quaranta. Apros-
com, però, amb el temps, gràcies
als interessos i nous donatius dels
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Dades de l'obra
El solar és de 18.000.m2.
Les obres ocupen 1.200 m2.
Tendrá una capacitat d'unes 80 persones.
El pressupost és d'uns 80 milions
Es compta amb 61'5 milions.
El projecte és de Nivell.
Es realitzen les obres a la Ronda del Port. (Davant les vivendes d'En
Morales)
Data prevista d'acabament: agost 1994.
El projecte contempla taller ocupacional, centre especial d'ocupació
aulas assistencials, així com menjador, Cuina, despatxos mèdics, de
psicòleg,
 etc.
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darrers dos anys, aporta no ja 25,
sinó 30 milions i s'arriba a sobre-
passar la meitat del pressupost.
Entra la Fundación ONCE
Des de feia dos anys, aproxima-
dament, es mantenien contactes
amb la Fundación ONCE, depe-
nent directament de l'ONCE, entitat
dedicada fonamentalment a les
obres socials lligades als cecs i als
minusválids.
Fa uns mesos aquesta fundació
prometia 16 milions, sempre i quan
el Govern Balear aportás la matei-
xa quantitat. El Govern Balear
adquiria el compromís d'ajudar en
una quantitat aproximada, per?) no
ja enguany i la situació no es veia
massa clara des de Madrid.
Així les coses, divendres pas-
sat, el batle Bosch i el president
d'Aproscom Pere Sunyer, es diri-
gien a Madrid per conversar amb
Rafael de Lorenzo, responsable de
la Fundación ONCE. La comprova-
ció, per part d'aquesta fundació, de
que el projecte era quelcom més
que una idea, i que tant ajuntament
com Govern Balear estaven direc-
tament implicats en el projecte, fou
definitiu a l'hora de donar el sí defi-
nitiu. La ONCE aportà
 165 milions,
aportant aproximadament un 20
per cent del total del projecte. I les
seves aportacions s'aniran fent
contra certificacions que comença-
ran a partir ben aviat cap a Madrid.
D'aquesta manera s'arriba a més
dels 60 milions i els 20 que man-
quen per acabar l'obra i la posterior
dotació de material i complements
de tot tipus, no han de ser ja un
obstacle per dur endavant, sense
aturar-se, aquesta gran obra social
que podria obrir les portes pel
setembre de l'any que ve.
Pere Sunyer, satisfet i
esperançat
A la seva arribada de Madrid,
Pere Sunyer es mostrava molt
satisfet: "Crec que ja podem realit-
zar les obres fins al final i sense
aturar-nos. Les gestions amb
l'ONCE han estat extremadament
laborioses, però he comptat amb
dues ajudes molt valuoses: la de
Miguel Munar, Director General
d'Acció Social de la Conselleria de
Sanitat i la del Batle Gabriel Bosch
que ha demostrat estimar Apros-
com de debò. Tenim molt de corat-
ge de tirar endavant, entre d'altres
coses perquè encara hem de reunir
tots els ajuntaments implicats (tots
els ajuntaments de la comarca, des
de Capdepera fins a Santanyí
envien els seus discapacitats a
Aproscom) per demanar-los la
seva col.laboració. El President
Cañellas ha promès assistir a
aquesta reunió amb els ajunta-
ments. Entre això i les col.labora-
cions que trobarem a Manacor, on
sempre han respost a totes les
demandes d'Aproscom, hem de
tenir coratge".
L'objectiu és poder
obrir les portes pel
setembre de 1994  
1 Pere Sunyer concluVa: 1 una
vegada acabat el taller, comença-
rem la residència".
Les obres, tal com mostren les
fotos, estan acabades pel que fa a
l'estructura. Ara venen els tanca-
ments interiors, les mitjanades i els
referits, així com la coberta. Per?)
es compten amb molts d'assos a la
mànega
 per guanyar, definitiva-
ment, aquesta partida. 
Antoni Tugores
Fotos: Toni Blau
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
A N IJ N C I
ALLISTAMENT REEMPLAÇ DE L'ANY 1995
D'acord amb el disposat a l'art. 16 del Reglament del Servei Militar, s'informa a tots els joves que varen
nàixer entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de 1976, que tenen l'obligació de sol.licitar la
seva inscripció per a l'Allistament del Reemplaç de 1995.
Tots els joves residents al terme municipal de Manacor, que compleixen 17 anys durant l'any 1993,
hauran de presentar-se a les Oficines de Policia Local amb una fotocòpia del D.N.I. (per les dues
cares), també pot realitzar la inscripció un familiar, en aquest cas també s'ha de presentar el D.N.I.
d'aquesta persona com a representant del jove.
El període d'inscripció començarà el dia Ir d'Octubre i finalitzarà el dia 31 de desembre d'aquest any, i
l'horari d'oficina de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.
Els joves que no sol.licitin la seva inscripció, seran sancionats tal com assenyala el Reglament del
Servei Militar.
Manacor, 30 de setembre de 1993
EL BATLE, Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
A Pedro Hernández, totógrat proiessional...
sense llicència
Cianottpia realitzada per PEDRO
HERNÁNDEZ, original 24x30. Exposa-
da al sol i revelada amb aigua.
És fotut Pedro, aquesta vegada
no té solució, has velat el rodet, ja
no es tracta de que estigui poc o
massa revelat, no hi ha reductor ni
intensificador que hi valgui, el t'has
carregat, diuen que provaren amb
diferents fixadors, però ni l'HYPAM
ho ha aconseguit, mala sort... PER
NOLTROS, ens quedam sense
pel.lícula.
Voldríem des d'aquestes retxes
donar a conèixer una mica un
Pedro Hernández aficionat a la
Fotografia, del que segurament
poca gent en tenia notícia.
Fa uns quatre anys, s'aficioná al
Hobby fotogràfic, al qual molt prest
i donat que el seu treball Ii deixava
moltes hores per practicar-ho, va
demostrar un domini de la máquina
fotográfica. Poc temps després
entra dins el difícil món del blanc i
negre. Va ésser alumne del Centre
d'Adults. Va realitzar un curset de
tècniques fotogràfiques antigues a
Salamanca, amb el reconegut
Químcs/fotógrafs JOSE GAGO i
JUAN CANCELA, gràcies en
aquest curs, en Pedro Hernández,
era un els pocs fotógrafs de dins
Mallorca, que feien Cianotípies
exposades al sol i revelades amb
aigua clara. L'orgull seu era domi-
nar una técnica que la majoria dels
que es diuen "FOTÓGRAFS PRO-
FESSIONALS AMB LLICÈNCIA"
tan sols n'han sentit parlar.
Organitzador des de fa tres
anys del Concurs Fotogràfic de
s'Illot, va aconseguir el moure un
ambient fotogràfic anual mal
d'aconseguir.
Ha participat a nombrosos con-
cursos a Palma, Manacor, Maria de
la Salut, Santa Maria del Camí,
Campanet, etc., etc. l'interessava
més un diploma acreditatiu d'haver
col.laborat, que un premi per haver
guanyat. Fa tan sols un mes, va
esser un dels socis-fundadors del
club fotogràfic "ALT CONTRAST",
en el qual hi deixa un gran record,
moltes il.lusions i moltes coses per
fer.
Des d'aquí públicament, dema-
nam al Batle de Manacor, i al Dele-
gat de s'Illot, que acordin l'anome-
nar al concurs, que any darrera any
organitzava en Pedro a s'Illot,
"Concurs fotogràfic MEMORIAL
PEDRO HERNÁNDEZ", al mateix
temps ens oferim per fer les ges-
tions oportunes per tal de garantir
la continuïtat i l'èxit del concurs.
Adéu PEDRO, i alerta amb les
sobre-exposicions, aquí on tu ets la
llum és molt clara i forta... posa't un
bon para-sol.
Club fotogràfic
ALT CONTRAST/IMATGES
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A n'el meu amic Pedro Hernández
Quan comences una tasca mai
saps a on vas, però el més gran
d'aquesta vida, és fer feina pel Poble,
sense pensar mai amb fer mal, sempre
lluitar
 per tenir un Poble millor, i perque
la gent visqui amb pau.
La teva feina i labor que has fet
dins s'Illot, sempre será recordada i
vista. Tú, mai has volgut mal per ningú,
sempre has pensat que la cultura i la
unió, era el millor pel teu Poble, i així
ho feies per s'Illot. Sempre content i
alegre, sense tenir mai un dia dolent, lo
teu era la feina. La teva capacitat
d'organització era inacabable, mai
estaves cansat, sino just el contrari, les
ganes de que tot anás bé era la teva
gran il.lusió. Per mi, sempre serás el
President de l'Associació de s'Illot, i
crec i estic segur, que pels s'illoters
també. La vida és dura i mala
d'entendre, perque quan més podries
fer pel teu Poble, Deu te crida al seu
costat, no se per qué ni mai ho sabré.
Però si Déu no deixa fer feina a les
persones de bona voluntat, en aquests
moments difícilment poguem arreglar-
lo, per que, Pedro, tú saps ben bé que
les coses es fan am bona fe, mai s'ha
de perdre l'esperança, sino que sigui
allá on sigui hem de
 lluitar perque el
Poble visqui amb pau.
No vui escriure més, per no fer
massa llarg el meu desig, però, Pedro,
sempre estarás dins els meus pensa-
ments, per que tú m'has ajudat a
aprendre molt. Seguiré les teves idees i
la teva manera d'esser, per jo mai
serás mort, sempre te voré viu i fent
feina per s'Illot.
Adéu Pedro, i que Déu te tengui a
on tú mereixes estar.
Pere LLinás
Nota A.V.V. de S'Illot
La Asociación de Vecinos de
s'Illot, presidida tan honradamen-
te hasta el momento por Pedro
Hernández, quiere hacer público
el agradecimiento al Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor, a todos los
colectivos de Asociaciones y a
todo s'Illot en General. Por las
muestras de solidaridad en tan
triste desenlace.
Juan Directiva de la AA.VV. de
s'Illot
Nota 31 Edad
Agradecemos al Delegado de
la Caixa, nos proporcionase la
excursión para visitar la reforma
que dicha entidad ha realizado
en el Gran Hotel, como también
al Castillo de San Carlos. A la
llegada a Palma nos obsequia-
ron con una empanada para
merendar y la comida se efec-
tuó en Porreras, todo salió
redondo. Nos sortearon obse-
quios de la Caixa y toda la tarde
fue amenizada por orquesta,
cuyos componentes de la excur-
sión pudieron bailar a sus
anchas.
La próxima excursión se reali-
zará el domingo día 21 de
noviembre, visitando la parte
Norte dela Isla. Pueden retirar
sus tikets para tal fin, en las ofi-
cinas de esta Asociación.
\AA
\ VIAJES
\ MAGATOURS
Plaza So Basa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 MANACOR
MADRID 29/10 al 01/11	 Aloj. y Desayuno 	 30.000.-
TENERIFE 28/10 al 01/11	 Aloj. y Desayuno 	 36.700.-
ATENAS (P opción) 26/10 al 31/10	 Aloj. y Desayuno 	 36.000.-
ATENAS (21 opción) 28/10 al 01/11 Aloj. y Desayuno 	 36.900.-
VIENA (hotel ****) 29/10 al 01/11	 Aloj. y Desayuno 	 41.900.-
LA CERDAÑA 14/11 al 21/11 35.800.-
INCLUYENDO: Estancia en pensión completa - Coctail de bienvenida - Cercada d'esclata-sangs -
Almuerzo de despedida en un refugio de montaña - Excursiones incluídas: Barcelona olímpica - La
Masella - Fuentes de Llobregat - Sed d'Urgell y Andorra. La Cerdaña francesa. Noches divertidas
de discoteca (Pasodobles, salsa) - Noche de bingo con regalos - Noche de castañas, boniatos y
moscatell - Fiesta de Gala de despedida
	 >Vg.11.4
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PALMA
CI. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
Els esports minoritaris tenen en l'esport escolar una oportunitat
L'Esport Escolar
només és l'inici d'una gran aventura
L'esport escolar ja és una realitat . Tots els col.legis
d'EGB de la nostra ciutat així com els de Porto Cris-
to i Son Macià han rebut per part de l'Ajuntament de
Manacor, una interessant oferta encaminada a
l'educació esportiva extraescolar dels alumnes,
sempre amb un objectiu ciar: la seva formació per-
sonal a partir de l'esport i de la diversió.
Una organització acurada i una tasca laboriosa és
la que s'ha duit a terme des del departament
d'esports de l'Ajuntament de Manacor, sobretot per
part del tècnic d'esports del citat departament, en
Toni Pasqual, amb el recolzament i el vist i plau del
delegat d'esports, Rafel Sureda.
Les activitats esportives extra-
escolars ofertades per l'Ajuntament
als col.legis, a través de les Asso-
ciassions de pares d'alumnes de
cada un d'ells pel curs 93-94 són
14. 1 és interessant la inclussió que
es fa entre elles, i que pot ser amb
el temps s'anirà
 ampliant, de les
activitats esportives que en general
són de práctica minoritària, ja sigui
pel poc coneixement que la gent
pugui tenir d'elles o per les poques
oportunitats de practicar-les que
normalment es presenten, com és
el cas del Tir amb arc o del tenis
taula, per exemple, com pel fet que
siguin esports que impliquen des-
peses elevades que fan que no tot-
hom es pugui permetre practicar de
manera individual determinats
esports, com per exemple seria el
cas de l'equitació.
Amb l'esport escolar tothom té
les mateixes oportunitats. La sub-
venció directa de l'Ajuntament, que
suposa una rebaixa de 2.000 pes-
setes per a qualsevol esport que el
seu fill o la seva filia vulgui practi-
car, sumat a les 3.000 pessetes
que normalment paga cada al.lot
per quatrimestre fa assequible per
a tothom la práctica de l'esport
escolar.
Les dificultats d'una tasca
organitzativa Ilarga 
ctl Coordinar 14 activitats diferents,
trobar les persones adequades i
més qualificades per dur a terme
Jugar a	 requeii3ix de gran concentració i és una dels esports que es vol
promocionar més de t 9ra al futur
L'equitació es farà Son Crespí
Els esports que es
poden practicar: 
-ESCACS
-TENIS
-TENIS TAULA
-TIR AMB ARC
-EQUITACIÓ
-ATLETISME (dos grupa)
-BICICLETA NATURA
-INICIACIÓ GIMNÁSTICA
-VOLEIBOL
-BÀSQUET (nins i nines)
-FUTBOLET (grups per
edats)
-4...:51:111541	 .
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El tenis taula, un esport interessant que está entre les activitats extraescolars
els entrenaments i la preparació
dels alumnes, cercar instal.lacions
aptes i susceptibles de ser empra-
des per a la práctica de l'esport,
tenir en compte les edats així com
les particularitats de cada un dels
esports que s'ofereixen, assegurar
el bon funcionament i el seguiment
de les activitats a través dels coor-
dinadors de cada una així com
mantenir el contacte amb ells i amb
els entrenadors o monitors per tal
de donar unes pautes quant al fun-
cionament de les activitats, coordi-
nar correctament cada un dels
horaris entre els entrenadors-moni-
tors, els col.legis i les
instal.lacions...Són molts punts a
tenir en compte a l'hora de crear un
trencaclosques adequat ¡funcional,
que és el que importa al cap i la fi.
El tècnic del departament d'es-
ports de l'Ajuntament de Manacor,
en Toni Pasqual ha estat el respon-
sable directe de qué tot aquest
embolic de qüestions i de trets a
tenir en compte tenguin una solució
viable. I de fet, avui tot ja está en
marxa. El proper dilluns dia 18
d'octubre i al llarg de tota questa
setmana vinent, les escoles de
Manacor, Porto Cristo i Son Carrió
iniciaran les activitats esportives
extraescolars, que a llarg termini,
amb l'ajud dels col.legis, el suport
de l'Ajuntament i com no, la
col.laboració dels pares i dels
mateixos al.lots, pot haver suposat
una revolució en el que seria l'es-
port en general a Manacor.
Uns objectius clars i
interessants
I sobretot si es compleixen les
expectatives i els objectius que el
mateix Toni Pasqual ens explica:
"els objectius són els de conti-
nuar aquestes activitats extraes-
colars i iniciar-les amb els insti-
tuts de Na Camel.la i Mossèn
Alcover així com donar la possi-
bilitat també als adults dins del
programa dels esports. Un altre
objectiu és el d'iniciar activitats
puntuals, que tenim previstes
pel temps de vacances dels
al.lots. Per exemple, está previst
que organitzem un viatge a la
neu, si les coses són favorables,
o una setmana de tenis... Això sí,
s'organitzaran activitats sempre
que hi hagi una demanda i es
puguin cobrir uns mínims".
De fet i ja que parlam d'aquest
tema, és interessant destacar que
totes les activitats promogudes a
les escoles han cobert de sobra els
mínims que es demanaven per qué
es pogués dur a terme. I en molts
casos, s'han superat els màxims i
per tant "s'haurá de veure si es
fan dos grups, com és els cas
del tir amb arc, en el que s'havia
proposat un mínim de 8 perso-
nes i un màxim de 16 i per ara
n'hi ha 11 d'inscrites. Llavors
cada monitor o entrenador veurà
si per la comoditat en la práctica
de l'esport, la dificultat, etc creu
convenient que entreni tot el
grup junt o si pel contrari es fan
grups diferents- ens explica en
Toni - però això ja es veurà quan
comencin les activitats".
O Sol Mastines — Chihuahuas
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07689 CALAS DE MALLORCA - MALLORCA - BALEARES
Tels. (71) 83 30 01 - 83 31 25 - Fax: (71) 83 30 19
LES OFRECE NUESTRO:
SABER HACER
BODAS
COMUNIONES
BAUTIZOS
Esmerada calidad, servicio en mesa o buffet.
En un marco incomparable de jardines, piscinas.
Al lado de nuestro mar
* * *
PARA LOS PEQUEÑOS TENEMOS:
* Parque infantil * Mini Club con animación
* Buffet especial para pequeños
* Servicio guardería
VISITE NUESTRAS INSTALACIONES Y PIDANOS
MAS INFORMACION SIN COMPROMISO
(Abierto del 01 Mayo al 31 de Octubre)
Particularitas
L'esport escolar es va presentar
als col.legis i a les APAS amb una
carta que explicava breument el
funcionament. Es fa entendre que
les activitats es divideixen per la
seva durada en 1 o 2 quatrimestres
"per evitar -ens explica en Toni-
que els alumnes que es cansin o
no els hi agradi l'esport no hagin
d'aguantar tot l'any".
Quant a les instal.lacions,
s'han intentat fer uns horaris
donant prioritat als més petits. La
manca d'instal.lacions a alguns
col.legis complicava la situació i
s'han hagut de cercar alternatives
viables al problema. Les
instal.lacions que s'empraran són
les següents: l'edifici del teatre per
tir amb arc, el Bar Miguel per
escacs, Es Jordi des Racó per
tenis, Cafeteria s'Hort per tenis
taula, Son Crespi per l'equitació, el
Simó Ballester i el poliesportiu de
Sa Torre dels Enagistes per l'atle-
tisme, La Salle per la bicicleta natu-
ra, La Pureza per la gimnástica, el
Simó Ballester pel voleibol, el Bàs-
quet es farà a La Salle i Es Canyar
i finalment el Futbolet es  farà al
Sanchez Sport 2.000 i al Simó
Ballester.
Els monitors, com ja explicàvem
abans, "s'han intentat aconse-
guir els més idonis per a cada
disciplina amb prioritat als de
més titulació". A part dels moni-
tors, cada disciplina té els seus
responsables-coordinadors "que
seran els responsables directes
de la bona
marxa de la
disciplina". De
totes maneres
el coordinador
general per a
totes les activi-
tats és el
mateix Antoni
Pasqual que
estará en con-
tacte amb els
responsables
de cada discipli-
na. Cal remar-
car també que
es fará un
seguiment de
les activitats a
partir de reu-
nions mensuals
i per tal de
donar directrius
técnico-educati-
ves que siguin
idónees.
Quant al
material, l'Ajun-
tament té pre-
vist cobrir la
major part de
les despeses,
El tenis, una activitat que compta amb
una trentena d'inscrits
tot i qué s'accepten les col.labora-
cions.
Per acabar aquest reportatge
sobre l'esport escolar direm que
consideram una gran iniciativa tota
la feina feta des del departament
d'esports de l'Ajuntament i espe-
ram que tot funcioni com cal i s'es-
pera. De totes maneres, anirem
ampliant damunt aquest tema en
properes setmanes, especificant
sobre cada esport en particular i
sobre el seu funcionament. Des
d'aquí, enhorabona als responsa-
bles de tan interessant iniciativa.
M. Bel Pocoví
Fotos : Toni Blau i arxiu
RELACI6 D'INSCRITS
(entre tots	 col .legis i de moment)
TOTAL DE GENT INSCRITA: 483 nins i nines
TOTAL DE NINS INSCRITS: 340 nins
TOTAL DE NINES INSCRITES: 143 nines
:119111111441.111~.411111111111~1~11.
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J. Moratille
Ventajas de una independencia (II)
Tercera Edad y más allá...
En mi anterior crónica, aludía a
la dificultad para un porteño de
asistir a las aulas de Tercera Edad
en Manacor; resulta que, en un
esfuerzo inhabitual por parte del
Ayuntamiento, éste ofrece a los
habitantes de su "barrio costero" un
taller de "pintura sobre tela", con
matrícula bastante cara y horario
de principios de tarde. Por muy de
agradecer que sea la oferta, no
deja de ser meramente testimonial.
Por ello, a iniciativa de la APA de
Ses Comes, un grupo de volunta-
rios propone, de forma casi bené-
vola, unos talleres para adultos
más variados, más baratos, a una
hora más prudencial: "punto mallor-
quín", "ball de bot", "macramé",
"informática", "inglés".
Esto es una actividad que un
Ayuntamiento independiente desa-
rrollaría al servicio de nuestros
mayores que, aunque en la actuali-
dad resulten ser el colectivo mejor
atendido, están muy lejos de recibir
las mismas atenciones que si resi-
dieran en el casco urbano de
Manacor.
Falló, por razones que no se
llegó a aclarar, la compra de un
local destinado a la Tercera Edad.
Además, en ella, no se había pre-
visto una sección de residencia con
atención médica, cosa que solucio-
naría muchos problemas para
varias familias nuestras. Bien admi-
nistrado, con precios de estancia
en función del poder adquisitivo de
cada residente, resultaría una reali-
zación de gran utilidad que, ade-
más, pondría en práctica la solida-
ridad que los pueblos pequeños
saben ejercitar mucho mejor que
las ciudades grandes en las que el
anonimato es fuente de indiferen-
cia para con el prójimo. Tampoco
faltaría aquí una asistencia médica
y de ATS. De este modo, los ancia-
nos disfrutarían a la vez de una
independencia que evitaría conflic-
tos familires y de una relación fácil
y armoniosa con esta misma fami-
lia.
Pero no hemos de olvidar que a
todos nos llega el momento de
entrar en la vida del más allá; vol-
ver a la Casa del Señor, para los
creyentes, o diluirse en un misterio-
so y desconocido estado, para
otros. Y si algunos no prestan aten-
ción a los restos mortales de sus
difuntos, sea porque rinde culto al
espíritu y mantienen vivo el recuer-
do en el ambiente familiar, sea por-
que suelen borrar el pasado, la
gran mayoría quiere rendir home-
naje a sus muertos. Por ello,
muchos porteños quisieran tener
un cementerio de fácil alcance para
poder florecer una tumba o un
nicho y tener ese ilusorio diálogo
con el ser querido desaparecido.
Sin ninguna duda, y a petición
de muchos porteños, un Ayunta-
miento independiente fomentaría la
creación de un cementerio, como
lo tiene Son Carrió, por ejemplo,
barrio lejano de San Lorenzo como
lo somos de Manacor. Este campo-
santo, cuya ubicación podría situar-
se en la zona de la depuradora,
debería tener un acceso directo
para peatones y bicicletas, por
ejemplo por el camino que desde el
final de la Avda. Joan Gomis, se
dirige hacia Cala Petita. Y si este
camino se prolongara hasta Cala
Morlanda, resultaría una alternati-
va, que cada día se va haciendo
más necesaria, a la carretera de
Son Servera, trampa mortal para
mobiletes y bicicletas, por lo menos
hasta el primer cruce de s'Illot. En
cuanto al acceso al cementerio por
la mencionada carretera, obligaría
a un ensanche en esta parte hasta
una rotonda que daría entrada al
camposanto.
Todas estas realizaciones, que
podrían ser obra de un Ayunta-
miento independiente, encontrarían
sin duda una gran participación de
los habitantes: terrenos cedidos
propietarios, a cambio de autoriza-
ciones que no dañen a la colectivi-
dad, residencia de 3 1 Edad o
cementerio privados con aporta-
ción municipal cada vez que un
caso social lo necesite.
¡Qué bonito podría ser ejercitar
prácticamente entre nosotros la
solidaridad tantas veces conculca- (1!
da por egoismos y prepotentes
intereses privados! ¿Seríamos
capaces, al menos en un entusias-
mante principio, de practicarla?
U
o
MARCA UN IPPON ARA MATEIX!
Ara és el moment d'apuntar-te al tatami més gran
de Mallorca, a les instal.lacions més confortables,
on a l'hivern no hi passaràs fred, tendrás un
caramull de complements, et farem un 20% de
descompte amb el vestit, et regalarem la
matrícula, i si ets adult, podrás utilitzar la sala de
musculació cada dia.
ESTIMA'T!
DOJO MURATORE
El Goinnizs	 JOAN LLITERAS, 43 • Tel. 55 44 87 • MANACOR
SE DAN CLASES DE
y CORTE Y CONFECCIONC/ Ecónom Pere Bonnín, 8 ManacorEXÁMENES EN LA MISMA ACADEMIA
Cartes al director
El concert económic, la independència
económica
Des de fa ja una temporada
hem sentit parlar molt de la cessió
del 15 % de l'I.R.P.F. a les "Comu-
nitats Autònomes". És un sistema
que ha aixecat molta polémica.
Convé saber, però, que de cap
manera suposarà la solució al nos-
tre finançament i la fi de l'espoli
que patim els habitants de les illes
Balears i Pitiüses. No suposarà
rebre més doblers, i continuarem
essent la "Comunitat Autónoma"
que més paga, en termes relatius.
Una situació que es pot qualificar
de neo-colonial.
Recordem que entre alió que
pagam els habitants de les nostres
illes, absolutament tots, en concep-
te d'imposts, directes i indirectes a
l'Estat Espanyol, supera en devers
150.000 milions allò que ens retor-
na. Si ens referim al conjunt de la
nació catalana, la diferència és de
2 bilions de pessetes.
Davant aquest fet ERC proposa
com a solució el Concert Econò-
mic,
 una fórmula que recordem
tenen Euskadi i Navarra. Amb el
Concert el Govern Balear recapta-
ria tots els nostres imposts, i cedi-
ria a l'Estat Espanyol només alió
que correspon als serveis que ens
ofereix. Vos imaginau que la nostra
Comunitat Autónoma tengués uns
pressuposts superiors als actuals
en més de 150 milions?
Per això cal que es demostri
que vol continuar amb l'actual
situació d'espoli, el PSOE va votar
en contra del Concert Econòmic,
tampoc no és válida la postura del
PP de votar aquí a favor perquè no
comanden a Madrid, ni tampoc
l'ambigüitat del PSM, que encara
no ha demostrat si el que realment
vol és el 15 % o el Concert  Econò-
mic.
c3 Fa falta una voluntat clara, una
voluntat per dir: SOLIDARITAT SI,
ROBATORI NO.
E
17,
cnp. Per la Secció Local ERC-Manacor
Exposa a partir d'avui a s'Agrícola
Alceu Ribeiro, artista a flor de tela
El arte no debe hacer reir, ni llorar,
ni causar placer imitando lo vivo, eso
es infantil. El arte debe aquietarnos, ali-
gerarnos del dolor o de lo grotesco,
para elevarnos por encima de todo
ésto. Debe llevarnos más allá de las
cosas y de los hechos..."
J. Torres García
Anàrem a veure Alceu Ribeiro
al seu estudi d'un barri antic de
Ciutat, un casal amb clastra senyo-
rívola on des de fa prop de vint
anys aquest artista uruguiá pinta,
ensenya pintura i beu de la Ilum i
els tons d'aquesta terra mediterrà-
nia que tant estima. Ribeiro diu:
"mi vida está totalmente condi-
cionada a la pintura, sólo duran-
te un mes en toda mi vida ejercí
otra profesión, de vendedor o
recadero de una oficina de segu-
ros, y nunca jamás..."
Ribeiro sembla un home orde-
nat, meticulós i molt feiner. Mentres
parla está assegut i no es mou, té
molts de cabells blancs, un cert
aire d'intelectual enrevoltat de mis-
ticisme, propi de molts d'anys de
lluita i de fidelitat a uns principis
que l'hi transmeté el seu mestre
Torres García, "el viejecito", com
l'anomena amorosament. El nostre
personatge quan s'aixeca té un
posat que fou i encara és, gairebé
majestuós, d'home de bé.
D'aquella primera exposició a la
Blanes, l'any 76, fins avui hi ha un
llarg recorregut i un reconeixement
general de la seva obra, exposada
ja a molts d'indrets del món. Reco-
neix i diu humilment: "Actualmen-
te gozo de un privilegio que
otros merecerían. Yo hacia las
maderas para mí, hasta que las
vieron y las expusimos, después
propusieron promocionarme y
las cosas cambiaron un poquito.
Soy un pintor maduro que no
pinta para nadie, a pesar de que
uno vive contradiciéndose
durante toda la vida. Algunos
principios teóricos los pongo en
práctica y muchas veces fallan,
voy logrando pequeñas cosas y
cuando me siento firme continuo
investigando".
-Vostè creu que l'artista hi neix
o se fa. ¿Com es produeix la crea-
ció artística?
Creo que el artista nace y luego
se hace. Los grandes artistas son
hombres de gran rigor, por ésto la
creación artística suele ser de una
larga gestación. La pintura tiene
vida propia, la vida de la pintura no
es lo que falsamente puede venir
de lo imitativo. Por encima de todo
están las cualidades innatas y el
espíritu creador del artista verdade-
ro. Tenemos que comprender e
integrarnos en la vida, la armonía,
las gamas de colores, el tono, sus
contrastes y equilibrios. A tales ele-
mentos plásticos, sólo puede dar-
les vida el artista verdadero, aquel
que nació pintor.
Amb Ribeiro parlam de les
mogudes promocionals que d'una
manera sibilina i un tant artificial,
molts de pics aprofitant pressu-
posts i mitjans públics, duen a
terme determinats sectors per
llançar a joves pintors, sortits com
esclata-sangs d'un dia per s'altre.
"Entiendo -diu el mestre- que
estamos en una especie de era
pastoril, sometidos a todo tipo de
influencias que manejan ciertos
poderes fácticos, pero, a un buen
cuadro, no importa de quien sea, lo
ves a distancia. Entre muchos
malos, aquel cuadro que tiene
mucho poder te seduce. Por mi
parte, desde un principio dejé las
cosas muy claras a mis represen-
tantes: de la punta del dedo a la
mano izquierda hasta el centro,
donde está mi corazón, es mi
mundo y quiero que me lo respe-
ten. De ahí hasta la punta del dedo
de la mano derecha, es lo que he
hecho y ven, ahí pueden meter
cuchara, si les interesa".
Aquesta descripció gráfica és la
d'un home, d'un artista que exer-
ceix el seu ofici creatiu a flor de
tela, a flor de fusta, baix un sol
principi: el de la llibertat en el sentit
més ample de la paraula. Tot això
ho podreu comprovar a la Sala
d'Exposicions de s'Agrícola
aquests dies.
Pep Lluís Fuster {?,
A partir del próximo sábado, día
16 de octubre se inaugurará la pri-
mera exposición con un grupo de
pinturas realizadas por el pintor
Ropero, que se presenta por pri-
mera vez en Manacor.Su obra
podrá ser admirada en la Sala de
exposiciones de Sa Banca, hasta
el día 28 del presente mes. Recor-
dar que la exposición esta abierta
diariamente de las 19 a las 21h.
M. Ferrer
Con la pintura del artista Portero
Sa Banca March inicia la nueva temporada
de exposiciones
La Sala de Exposiciones de Sa Banca March, ini- escultores y ceramistas entre otros, que podran
cia a mediados del presente mes de octubre, una presentar en esta sala, su mundo artístico a la
nueva temporada dentro del calendario previsto gente de Manacor, interessada por el arte.
para este año. Muchos seran los artistas, pintores,
	Después de unos meses de 	 ción a cargo del pintor Ropero.
descanso, debido a la temporada
	
estival, el Club Sa Banca, donde se 	 JI 	Exposición de Portero a partir
	encuentra esta excepcional sala de 	 del 16 de octubre
exposiciones, abre de nuevo sus
puertas para dar a conocer al pue-
blo de Manacor, algunas de las
más recientes y últimas tendencias
e innovaciones de este singular
mundo del arte. Pintores, esculto-
res y ceramistas entre otros, de
renombre internacional junto con
otros que dan a conocer por prime-
ra vez su arte, pasaran durante
estos meses de invierno por Sa
Banca March. Este mes se abre la
temporada con la primera exposi-
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER OCUPAR
ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARITIMO-TERRESTRE AMB
INSTAL.LACIONS DESMUNTABLES
Pel present es posa en coneixement dels interessats que a partir de la publicació d'aquest anunci i fins
al proper dia 20 d'octubre de 1993 queda obert el termini de presentació de solicituds d'autorització
temporal per ocupar zona de domini públic marítimo-terrestre, tant a les platges com en el reste del
litoral del terme municipal de Manacor amb instal.lacions desmuntables per a l'any 1994.
Amb les sol.licituds s'haurá de presentar per quintiplicat la documentació següent:
- Estudi económico-financer referit a la totalitat de les instal.lacions que se proposen.
- Plànol de situació general.
- Plànol de planta a escala no inferior a 1:1.000, on figuri la línia de costa, la de delimitació del
domini públic marítimo-terrestre antic i el provisional i grafiat mitjançant figures  geomètriques
acotades, les zones que es sol.liciten ocupar, així com les respectives instal.lacions.
- Memòria justificativa i descriptiva de les instal.lacions, amb pressupost del seu valor material.
- Justificant d'estar donat d'alta i al corrent en el pagament de l'Impost de Béns Inmobles
- Informació fotográfica de les instal.lacions.
Manacor, 13 d'octubre de 1993
EL BATLE
van intercalant els
set episodis que
mostren i parlen
dels mecanismes
de seducció i
engany en una nit
de copes i a partir
de situacions i
personatges
diversos. De totes
maneres en
Josep Joaquim
Julien, l'actor que
precisament s'es-
trena a Mallorca,
assegura que "a
l'obra es fa una
reflexió profunda
del que és la
naturaleza
humana, contra-
dictòria i absur-
da".
Morel Teatre
ens presentaran
La parella és...
dilluns dia 18, a
les 9,30 del ves-
pre al Teatre
municipal de
Manacor. Fins
dilluns.
M. Bel Pocoví
• FISIOCULTURISMO • FITNESS
• AEROBIC	 • YOGA
• PREPARACIÓN OTROS DEPORTES
•
Ponte en las manos de los mejores profesionaltes.
Te esperarnos!
SIMÓ TORT, 6 - TF: 84 45 75 - MANACOR
(tuba n ispolfis
SA TORRE 
Els actors i director de la companyia More! Teatre
Dilluns dia 18 Morel Teatre actuaran al Teatre Municipal de Manacor
"La parella és ... I I
entre la seducció i l'engany
Actuen al Ilarg d'aquesta setmana a l'Auditórium de
Ciutat i dilluns ho faran al Teatre Municipal de
Manacor. La companyia Morel Teatre són cinc joves
actors que venen de Barcelona. Dels cinc, un és
mallorquí, en Pere Peyró qui és a la vegada autor,
director i actor de l'obra que ens presenten amb el
títol de "La parella és..", que es va estrenar a la Fira
de Teatre de Tàrrega del 92'.
La parella és...
amor, odi, engany, afecte, efecte,
perfecte, amor, passió, compas-
sió, expansió, sexe, sentiment,
egoisme, erotisme, gelosia,
amor, delicadesa, cura, tortura,
ell, ella, dos, amor ...
Però sobretot La parella és...
l'obra de Teatre que ens presen-
tará el proper dilluns a Manacor la
companyia Morel Teatre. El seu
director és el pollençí resident a la
ciutat comptal Pere Peyró, que
interpreta també un paper a La
parella és... L'obra es va estrenar
per primera vegada a la Fira de
Tàrrega,
 al Setembre del 92, la
qual cosa va suposar una passa
de cap al reconeixement del grup-
per part de la crítica i del públic en
general.
El Tema
El mateix títol de l'obra ho indi-
ca. Es tracta d'una reflexió sobre la
parella "és una obra molt diverti-
da. A totes les meves obres
intent jugar entre la comicitat i el
dramatisme. A l'obra rius, però
de coses molt sèries. Intent fugir
del teatre farragós i fer que el
tractament sigui tendre. Segur
que qualque escena que es veu
a la parella l'heu viscuda també
voltros" assegurava en Pere
Peyró a la roda de premsa que va
tenir lloc a Ciutat a principis de set-
mana.
La història és la d'una parella i
es desenvolupa en dos espais: un
bar qualsevol i una sala d'estar.
Les nou escenes en qué es divi-
deix l'obra mostren diferents
moments de la relació d'un matri-
moni. Entre escena i escena es
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ROBOCOP III
Local de proyección: Goya
Cinema (fin de semana, del 14 al
18 de octubre).
De Fred Dekker, con Robert
Burke, Nancy Allen, Jill Hennesy
Cch Ponder y Remy Ryan.
La gigantesca organización
OCP, ha transformado los últimos
vecindarios de Detroit en una zona
de guerra para abrirse camino
hacia la construcción de una super-
metrópoli, Delta City. El único pro-
blema en los planes de la organiza-
ción, radica en su "perfecto" oficial
cumplidor de leyes; el dedicado
patrullero que había muerto, y que
fue resucitado como un ultrasofisti-
cado robot luchador contra el cri-
men, "Robocop".
En esta tercera entrega de la
serie, Robocop abandona a la poli-
cía de Detroit, y se une al grupo de
rebeldes dirigido por la fuerte per-
sonalidad de Bertha, quien les
ayuda a defender sus hogares. En
medio de esta decidida banda de
ciudadanos desesperados, está
Nikko, una niña de 10 años, cuya
devoción y lealtad a Robocop, le
conmueven tanto, que hace des-
pertar en él sus ansias y sentimien-
tos humanos.
EL LIBRO DE LA SELVA
Local de proyección: Goya
Cinema. (Matinal, 16 y 17 Octu-
bre).
De Wolfgang Reitherman. Intér-
pretes: Animación: Producida por
Walt Disney.
La versión de Disney de los
cuentos de Mowgli, de Ruydard
Kiplinng, se centra en las aventu-
ras de un niño indio que ha sido
criado por una manada de lobos.
Cuando se extiende por la selva el
rumor del regreso del malvado tigre
Sher Kanh, los lobos deciden que
Mowgli debe regresar con los seres
humanos.
Acompañado de su leal pantera
Bagherra, el niño emprende el viaje
en el que encontrará buenos ami-
gos como Ballo, un oso alegre y
despreocupado, y peligrosos ene-
migos como Kaa, una temible ser-
piente pitón. Secuestrado por el
celoso Rey de los monos, Louis, es
rescatado por un grupo de buitres
antes de enfrentarse finalmente al
terrible tigre.
"El libro de la selva" fue el últi-
mo largometraje de animación en
el que Walt Disney intervino perso-
nalmente. Aunque falleció en 1966,
un año antes de su estreno, su
contribución personal a la elabora-
ción de la Historia y al diseño de
los personajes principales es fun-
damental. La película fue realizada
y terminada por un pequeño grupo
de artistas seleccionados, algunos
de los llamados por Walt Disney
"Los nueve sabios", que habían tra-
bajado con él desde mediados de
los años treinta.
Bajo la dirección de Wolfang
Reitherman, cuatro directores de
animación, Milt Khal, 011ie Jhons-
ton, Frank Thomas y John Lans-
bery, se encargaron de dotarla de
movimiento, con la ayuda de un
excelente equipo de dibujantes y
colaboradores.
RESERVOIR DOGS
Local de proyección: Goya
Cinema (miércoles 20 de octubre,
Cine-Club).
USA 1992, de Quentin Taranti-
no, con Harvey Keitel, Tim Roth,
Chris Penn, Steve Buscemi y Law-
rence Tierney. D: 99 min.
Un robo de joyería acaba en
una masacre. Había un chivato en
la banda. Reunidos a puerta cerra-
da los supervivientes del gang se
enfrentan hasta la última gota de
sangre.
Heredero director de la novela
"Hard Bolled", impregnado hasta la
médula de cultura. "Bis" Quentin
Tarantino firma aquí una primera
película de alto voltaje, con la aure-
ola de un humor negro que estalla
como un trueno, construída como
un cubo de Rubik con una lógica
implacable, servida por tres gene-
raciones de actores lanzados a la
arena de la ultra-violencia gráfica,
"Reservoir Dogs", o la tragedia clá-
sica al servicio del cine negro.
Este film premiado en el último
festival de Sitges con el galardón
destinado al mejor director. Tam-
bién alcanzó el premio del público
del festival de Sundance en 1992.
A s'hora de sa veritat
L'afició começa a
reconéixer els encerts
del seu equipPer Felip Barba 
Quan diumenge passat els afi-
cionats i seguidors del C.D. Mana-
cor varen veure com el seu equip
tractava de tú a tot un equip cap-
davanter com el Sant Andreu co-
mençaren a reaccionar i a animar
en tot moment al seu equip, no no-
més quan els roigiblancs anaven
per davant en el marcador, si no
també quan passaren per séríes
dificultats per aconseguir l'empat i
després estaren més que mai amb
el seu equip per animar-los a a-
conseguir la victòria, que no es va
poder dur a terme però que els
que defensaren la samarreta roigi-
blanca o intentaren en tot moment.
Pens que els aficionat manaco-
rins se n'adonaren en tot moment
que els jugadors que vestiren la
samarreta roigiblanca del Manacor
front el Sant Andreu demostraren
en tot moment que senten dins ells
els colors que defensen i que són
dignes de competir a una catego-
ria tan díficil com és la Segona Di-
visió B, on el Manacor ha de de-
mostrar que amb la majoria de ju-
gadors manacorins es pot compe-
tir amb dignitat i es pot fer front a
qualsevol adversari amb més po-
tencial económic i esportiu.
Crec que la plantilla que dirigeix
En Miguel Jaume "Jimmy", estan
del més contents per la resposta
favorable de la seva afició, potser
que l'ánim i el recolzament de diu-
menge passat sigui el més impor-
tant de les darreres temporades i
que farà sense cap mena de dub-
tes que els components de la plan-
tilla manacorina es sentin més mo-
tivats i amb més il.lusió d'aconse-
guir guanyar partits, a més que el
de arribar al seu objectiu que no
és altre que mantenir-se a la Se-
gona B.
Jo que he vist tots el partits ju-
gats fins ara pel Manacor crec que
diumenge rera diumenge s'está a-
gafant experiència, confiança i
competitivitat dins aquesta catego-
ria i pens que el Manacor amb el
recolzament total de la seva afició
podrá aconseguir l'objectiu traçat.
Si a vegades he criticat l'afició
per la seva manca de recolzament
al seu equip, cerc que ara és l'hora
de demanar-los que seguesquin a-
nimant als seus jugadors, que de
veritat ho mereixen.
EL MILLOR DE LA SETMANA
Jaume Salas
Diumenge
passat en el
partit jugat
front el cap-
davanter del
Grup III de La
Segona Dívissió B, el Sant An-
dreu, un jugador va destacar
més que els seus company, a-
quest va esser el capita Jaume
Salas, que juntament amb la
resta de l'equip va liudar per
intentar guanyar a recluto ca-
talà.
En Jaume Salas a més de mar-
car el gol roigiblanc va esser
el jugador carismàtic de sem-
pre a pesar de jugar un poc le-
sionat, va demostrar una ve-
gada més el seu esperít de Ilui-
ta i que defensa tot el que pot
els colors del Manacor. Una
vegada més va esser el juga-
- dor que va imposar l'ordre en
el centre del camp, que va
rompre el ritme de jac de l'e-
quip contrari i a més va de-
rnostrar amb moltes d'ocasions
les seves grans qualitats fut-
bolístiques, el seu pundonor i
la seva entitat dins l'equip rol-
giblanc, que té amb en Salas el
seu 'Líder".
Per tant Jaume Salas ha estat
el més destacat de la setmana.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
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IMPOSTS MUNICIPALS 1993
del 13 d'Octubre al 13 de Desembre
Ajuntament
de
Manacor
PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT
• Béns Inmobles Urbans. (I.B.I.)
• Béns Inmobles Rústics. (I.B.I.)
• Despeses Sumptuáries. (Vedats Caça)
• Activitats Econòmiques. (I.A.E.)
• Clavegueram. (Exercici 1992)
• Guals permanents.
• Seguretat
Social
Agraria.
MANACOR
	 PORTO CRISTO SON MACIÀ
o
1
Oficines de l'Ajuntament
De dilluns a divendres
Horari: de 830 a 1330 hores.
Oficina Municipal d'Informació Turística.
Dia 3, 4 i 5 de Novembre.
Horari: de 830 a 1330 hores.
Local Associació 3 Edat
Dia 2 de Novembre
Horari: de 830 a 1330 hores.
De totes maneres el jugadors
comandats per "Jack" Salas
 lluita-
ren
 fins al darrer minut i mostraren
que de veritat senten els colors.
A la fi jugaren un bon parta i així i
tot només empataren. En Nofret
aquesta vegada tampoc va veure
porteria.
	 cír
uf
Increíble remuntada del Porto Cris-
to, que perdia 0-3 i en deu minuts
va aconseguir empatar. Feia esto-
na que els portenys no lluitaven
tant.
I que me'n direu del Badia que
parexia que havia trobat el bon
camí i va perdre al camp del cuer
per tres gols a un. N'Esteve Cal-
dentey ho veia i no s'ho acabava
de creure.
S'ha girat la sort per "Mister Látigo"
Pastor, que ha perdut els dos
darrers partits, diumenge la darrer
minut. Això de veritat emprenya.
Amb tot això els juvenilets de
"S'Asturiano" aconseguiren guan-
yar a pesar de les crítiques dels
"papás" i de les "mamás", que
diuen que saben més futbol que els
tècnics.
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Manacor, 1 - Sant Andreu, 1
Los rojiblancos hicieron méritos para
conseguir la victoria
FICHA TECNICA
Manacor: Llodrá, Tomeu, Salas, Matías, Xavier, Rafita, Casals (Gerardo, min. 71), Rafel (Gomila, min. 59), Femenías,
Nofre y Muñoz,
Sant Andreu: Torres, Aznar, Luna, Gestoso, Puncho, Pere, Manolo (Juli, min. 76), Navarro, Puado (Alexis, min. 64),
Sitjes y Conget.
Arbitro: Sr. Alfaro Pérez, Colegio Valenciano. Regular actuación. Enseñó cartulinas amarillas a los rojiblancos Salas,
Casals, Rafel y Gomila.
Goles.- 1-0, minuto 13: Jugada de ataque de la delantera manacorense que culmina Jaime Salas que de fuerte disparo
raso desde la frontal del área bate a Torres.
1-1, min. 69: Saque de esquina botado por Manolo, que después de rozar en un defensor rojiblanco se cuela al fondo
de la red.
Incidencias: Bastante público en las gradas de Na Capellera, para presenciar el encuentro entre el C.D. Manacor y el
actual lider e imbatido Sant Andreu. Antes de iniciarse el partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la
madre del ex-presidente del C.D. Manacor, Gaspar Forteza.
Excelente partido el dis-
putado en Na Capellera el
pasado domingo entre el
Manacor y el lider Sant
Andreu, que tuvo dos partes
totalmente distintas, la pri-
mera favorable al conjunto
manacorense y la segunda
al conjunto catalán.
El partido se inició con
dominio manacorense que
jugando al primer toque
poma en serios apuros al
conjunto del Sant Andreu,
que se veía impotente para
contener el buen juego de
los rojiblancos que en el
minuto 4, después de una
jugada bien trenzada por los
delanteros manacorenses
Casals estuvo a punto de
inaugurar el marcador.
Siguió con su buen juego y
su dominio el Manacor, que
en el minuto 13 consiguió
adelantarse en el marcador
con un gol de Jaime Salas,
que de disparo raso batía a
Torres. Un minuto después
tuvo una gran ocasión de
aumentar su ventaja en un
disparo cruzado de Nofre
que desvió a córner con
muchos apuros el cancerbe-
ro catalán. Intentó reaccio-
nar el conjunto catalán para
intentar neutralizar su des-
ventaja en el marcador pero
no consiguió en ningún
momento poner en serios
apuros el buen planteamien-
to del conjunto manacoren-
se, que siguíó practicando
un buen fútbol y tuvo una
clara ocasión de marcar el
segundo gol en el minuto
32, en un gran disparo de
Casals desde el punto de
penalty que en gran inter-
vención rechazó con apuros
el portero catalán Torres.
Con dominio total del con-
junto rojiblanco y con esta
mínima ventaja en el marca-
dor terminó la primera parte.
Cambió totalmente el
decorado en la renaudación,
en donde el Sant Andreu
salió a por todas en busca
del gol que les diese la igua-
lada y pasó a dominar el
partido ante un Manacor
que acusó el esfuerzo reali-
zado en la primera mitad y
que cedió bastante terreno
al conjunto catalán, que si
bien dominó territorialmente
no consiguió llevar excesivo
peligro sobre la portería
defendida por Toni Llodrá, a
pesar de que jugaron prácti-
camente en la parcela roji-
blanca no crearon excesivas
jugadas de gol y tuvo que
ser en una jugada a balón
parado, un saque de esqui-
na que lanzado por Manolo
se coló directamente dentro
de la portería defendida por
Llodrá, al parecer el esférico
rozó en un defensor roji-
blanco. Esto ocurrió en el
minuto 69 de partido. A par-
tir de encajar este gol los
rojiblancos sacaron fuerzas
de flaqueza para conseguir
desnivelar el marcador a su
favor, lo mismo que el Sant
Andreu, pero fueron los
manacorenses quienes
tuvieron la más clara oca-
sión de conseguir el gol de
la victoria en una jugada de
Nofre que solo ante Torres
no acertó en el disparo
cuando apenas faltaban
nueve minutos para finalizar
el encuentro. Que terminó
con empate, pero que el
conjunto rojiblanco mereció
conseguir los dos puntos en
litigio ya que tuvo las más
claras ocasiones de marcar.
En definitiva, se notó una
gran mejoría en el juego del
Manacor, que en la primera
parte jugó un excelente fut-
bol y se mostró más com-
pacto y con más ideas que
en partidos anteriores y que
ratificó encontrarse en una
línea ascendente en su
juego, que debe intentar
sacar provecho el próximo
domingo en su visita al
antepenúltimo clasificado el
Girona.
Felip Barba
MUEBLES
LA FABRIC
El retorno de Xavier al once titular ha dado más segurtidad y
confianza a la zaga manacorense.
El Manacor que mejoró su juego frente al Sant Andreu
Tiene la oportunidad de conseguir un resultado
positivo en su visita al Girona
Después de su buen
partido jugado frente al Sant
Andreu, en especial en la
primera parte, el Manacor
debe ratificar su buen
momento de juego e inten-
tar conseguir este domingo
en el Estadio Municipal de
Montiliví de Girona un resul-
tado positivo.
El conjunto del Girona,
es junto a la Peña Deportiva
y el Rubí, uno de los tres
equipos que aún no cono-
cen la victoria después de
haberse disputado siete jor-
nadas, tan solo ha empata-
do un partido fuera de su
feudo y uno en su Estadio,
cosa que a priori parece
favorecer al conjunto mana-
corense que debe intentar
conseguir un resultado posi-
tivo ya que el conjunto cata-
lán puede ser uno de los
rivales directos de los roji-
blancos para luchar por la
permanencia. El Girona 93-
94 está dirigido por Alfonso
Muñoz y cuenta con una
plantilla bastante joven, ya
que después de los graves
problemas económicos que
tuvieron que afrontar al final
de la pasada temporada el
presupuesto se ha bajado
ostensiblemente, siendo la
bajas más importantes los
veteranos, Soldevila,
Sagué, Boada, Guitart,
Cándido, Alonso y Darnés
y estas bajas han sido supli-
das por jóvenes jugadores
que de momento no están
dando la medida real de lo
que se esperaba de ellos.
Ahora con 2 puntos y cuatro
negativos, la situación del
Girona es más que preocu-
pante.
El conjunto del Manacor
que va a tener alguna alta
definitiva en su plantilla,
como puede ser la de Tbfol
y posiblemente la de Tóbal
Tudurí, además de recupe-
rar totalmente a dos de los
jugadores tocados, Jaime
Salas y Xavier, tiene una
buena oportunidad de con-
seguir borrar uno o dos
negativos en esta visita al
Girona, cosa que sería real-
mente importante de cara a
que el equipo se sintiera
motivado de cara a próxi-
mas confrontaciones y
cogiera la experiencia nece-
saria para afrontar los parti-
dos fuera de Na Capellera
con más serenidad sabien-
do que pueden conseguir
puntuar en cualquier, o sea
arriesgar un poco más en
ataque y no dar tanto el
dominio al equipo de casa y
de esta manera intentar sor-
prenderlo. Ahora ya empie-
za a ser la hora en que el
conjunto que dirige Miguel
Jaume "Jimmy" empiece a
demostrar que se está aco-
plando al juego de esta
Segunda División B, en
especial fuera de Na Cape-
llera.
Este importante encuen-
tro para el conjunto rojiblan-
co va a dar inicio a las
cinco de la tarde y será diri-
gido por el Sr. Tevar Muñoz
del Colegio Valenciano.
Salvo novedades de últi-
ma hora los onces titulares
que salten al rectángulo de
juego del Estadio Motiliví,
serán los siguientes:
Girona: Muñoz, Gurri,
Sirvent, Merino, Albert,
Raúl, Estela, Marcos, Doval,
Melero y Jimmy Prat.
Manacor: Llodrá,
Tomeu, Xavier, Matías,
Rafel o Gomila, Salas,
Casals, Rafita, Nofre,
Muñoz y Femenias.
Aunque hay posibilida-
des que puedan entrar en el
once titular, Copoví, Tófol o
Tudurí, todo depende de la
evolución de sus recupera-
ción en estos últimos días.
Felip Barba
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En el partido homenaje al fútbol manacorí
Barracar y Manacor empataron a dos goles
Se disputó el pasado
martes en las instalaciones
de Es Jordi d'es Recó, el
partido homenaje al fútbol
manacorí entre la U.D.
Barracar y el C.D. Manacor,
con anterioridad se disputó
un partido amistoso de Ben-
jamines del C.I.M. entre el
Barracar y el Olímpic, que
terminó con la victoria de
estos últimos por un gol a
tres.
Antes de iniciarse el par-
tido entre los primeros equi-
pos del Barracar y el Mana-
cor, la Sra. de Juan, hizo el
saque de honor, también
antes de iniciarse la segun-
da mitad se guardó un
minuto de silencio en por el
fallecimiento de la madre
del ex-presidente del C.D.
Manacor, Gaspar Forteza.
El partido resultó entre-
tenido, con una primera
parte dominada por el
Manacor que consiguió ade-
lantarse en el marcador en
un gol marcado por Tóbal
Tudurí, aunque los rojiblan-
cos merecieron llegar al
descanso con mayor dife-
rencia de goles a su favor,
ya que tuvieron muchas
ocasiones para batir la por-
tería local.
En la renaudación el
conjunto rojiblanco cambió
casi totalmente el equipo
dando entrada a varios juve-
niles, cosa que mermó el
potencial del conjunto, pero
conseguía aumentar su ven-
taja en un gran gol de cabe-
za marcado también por el
menorquín Tudurí, que
demostró encontrarse en un
buen momento de juego.
después reaccionó el con-
junto local y con dos goles
de Mascaró igualó la con-
tienda.
En definitiva un buen
partido el presenciado
entrelos dos equipos de
Manacor, que jugaron un
fútbol abierto y que intenta-
ron en todo momento dar
espectáculo y divertir a los
muchos aficionado que se
dieron cita en Es Jordi d'es
Recó para presenciar este
inédito encuentro entre
Barracar y Manacor, que
ratificaron sus buenas rela-
ciones y la continuidad de
las mismas, que era en rea-
lidad lo que se pretendía.
Felip Barba
Tudurí, con dos goles
demostró encontrarse en un
excelente momento de
juego
Rafel nadal podría debutar este domingo con los
gualdine gros
El Badia que no acaba de coger la regularidad
Debe intentar sorprender al irregular Ibiza
Redacción.- Una de cal
y otra de arena está dando
el conjunto del Badia de
Cala Millor que el pasado
domingo perdió en su visita
al colista Esporlas y por otra
parte venció el pasado mar-
tes al Rtvo. La Victoria con
goles de Salvuri y Nebot, en
un partido dominado de
principio a fin por los juga-
dores de Esteban Calden-
tey, que ha supuesto para el
conjunto de Cala Millor
auparse en la quinta posi-
ción de la tabla clasificato-
ria, pero que si hubiese con-
seguido vencer en Esporlas
ahora compartiría el liderato
con el Mallorca B y Arenal.
Este domingo el conjun-
to rojillo rinde visita al con-
junto de la S.D. Ibiza, un
equipo que sigue entrenado
por Roberto Puerto y que ha
remodelado casi en su tota-
lidad la plantilla que es muy
joven y bastante irregular en
estos momentos y que
puede el conjunto de Este-
ban Caldentey conseguir un
resultado positivo para de
esta manera ratificar su
recuperación definitiva.
No parece haber nove-
dades importantes en la
plantilla bermellona por lo
que el técnico manacorí
podrá contar prácticamente
con la totalidad de la misma
para afrontar este importan-
te partido para ir escalando
posiciones en la clasifica-
ción por lo que necesita
conseguir en su visita a
"Can Misses" un resultado
positivo.
El encuentro va a dar ini-
cio a las cuatro y media de
la tarde y será dirigido por el
Sr. Martos Jerónimo.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
Ibiza: Ferri, Cañas, Cris-
tóbal, Alberto, Juanma,
Esteban, Valero, Soriano,
David, Joseán y Jorge.
Badia: López, Bauzá,
Brunet, Sebastián, Marceli-
no., Colau, Salvuri, Pablo,
Nebot, Andreu y Barceló.
Nebot, su segundo gol dio
tranquilidad a su equipo
Los lloren cins se "desínchan"
El Cardassar recibe al Sóller
En tres jornadas el con-
junto que preside Xisco
Umbert ha pasado de la
segunda plaza a la treceava
debido a tres derrotas con-
secutivas, la última ante el
conjunto que dirige Nico
López, el Poblense, que se
impuso a los gualdinegros
por dos tantos a cero con
goles de Serra Marrón.
Gran parte de culpa de este
"lapsus" es debido a las
múltiples lesiones, como
son las de Caldentey, Torre-
blanca, Cesar y Tomás
Riera que en teoría tenían
un puesto en el once titular.
Para paliar tantas bajas la
secretaría técnica de la enti-
dad deportiva llorencina se
ha puesto en contacto con
algunos jugadores como
son Rafel Nadal (ex-Mana-
cor, Badia y Portocristo) y
Casals que retornaría a su
antiguo club y posiblemente
puedan debutar este domin-
go en caso de fructificar las
negociaciones.
Para este Domingo a
las cuatro y media de la
tarde en "Es Moleter" el
Cardassar recibe al conjun-
to que dirige Miguel Bes-
tard, que por cierto no podrá
sentarse en el banquillo al
ser expulsado esta pasada
jornada al igual que Brugos
y Vazquez. El conjunto del
Valle de los naranjos en
estos momentos está situa-
do en la catorceava plaza -
una menos que el Cardas-
sar- con seis puntos y dos
negativos.
Por parte llorencina hay
que sumar a las bajas ante-
riormente mencionadas la
del pundorojo zaguero
Ramon que el domingo fue
injustamente expulsado y no
podrá jugar el evento.
Como buena noticia
decir que Tomás Riera
podría ser recuperado para
este domingo.
Este interesante com-
promiso será dirigido por el
Sr. Pérez Sánchez y los
once titulares de ambas
escuadras posiblemente
sean:
Cardassar: L. Semina-
rio, Galletero, Roig, Mas,
Estelrich, J. Sancho, M.
Sancho, Morey, T. Riera,
Consta o Nadal y N. Semi-
nario.
Sóller: Juanjo, Nadal,
Sergi, Tovar, Martínez 11),
,Ferrer, Diaz, Carmelo,
Christian, Mol! y Aguiló.
	
z
Joan Fornés
El Juvenil Barracar mantiene su imbatibilidad
Pasado mañana en el Municipal de "Ses Comes"
Porto Cristo - Artá, partido de la máxima
rivalidad
Redacción.- Después
de remontar un 0-3 ante el
Santanyí y conseguir empa-
tar el partido, el Porto Cristo
no consiguió un resultado
positivo en su visita al Son
Roca por la mínima, en un
partido que los porteños
merecieron un mejor resul-
tado.
Este domingo a partir de
las cuatro de la tarde y en
partido de la máxima rivali-
dad comarcal, el Porto Cris-
to recibe la visita del Artá,
conjunto entrenado por Jua-
nito Martínez y que ocupa la
penúltima posición de la cla-
sificación por lo que sobre el
papel es ligeramente inferior
al conjunto del Porto Cristo
que debe intentar conseguir
estos dos importantes pun-
tos en juego para no compli-
carse en demasía su actual
clasificación.
El Porto Cristo, que da
una de cal y otra de arena
necesita imperiosamente
ganar al Artá, para de esta
manera coger una línea de
regularidad y escalar posi-
ciones en la tabla clasifica-
toria, en la que el equipo de
Magín Durán merece estar
entre el grupo de los mejo-
res.
No parece que haya
novedades importantes en
la numerosa plantilla porte-
ña para afrontar este difícil
partido frente al conjunto
artanense, en un encuentro
de gran rivalidad, en el que
los dos puntos en juego son
realmente importantes para
uno y otro equipo, el Porto
Cristo para subir algunos
peldaños en la clasificación
y el Artá para salir de la difí-
cil posición en la que se
encuentra en estos momen-
tos.
El encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Domín-
guez Jerez y las probables
alineaciones que presenten
ambos conjuntos serán las
siguientes:
Porto Cristo: David,
Granja, Pañella, Tauleta,
Guti, M.A. Llull, Ortiz, Pinoy,
Rosado, Pedri y Pascual.
Artá: Palou, Ginard,
Massanet, Bisbal, Moll,
Sureda, Caldentey, Cur-
sach, Oliver, Amar y Rigo.
Mihuel Angel Llull, está
siendo uno de los puntales
de la defensa porteña.
El Barracar que cedió un punto ante el Algaida
Visita este domingo al difícil Ferriolense
No pudo el Barracar
superar al conjunto del
Algaida en un encuentro
muy disputado, en el que
los manacorenses merecie-
ron la victoria, el gol del
Barracar lo materializó
Sureda y el del Algaida,
Capellá.
Barracar: Garau.
Miguel, Bordoy (Villalonga),
Más, Servera, Estrany,
Mayoromo, López, Morey,
Mascaró y Sureda.
Algaida: Ruíz, Cánovas,
Puigserver (Matas), Capellá,
Colomar, Janer, Páez, Fron-
tera, Cantero (Sebastián),
Nicolau, y Adamuz.
Este domingo el Barra-
car rinde visita al siempre
díficil Ferriolense, en donde
debe intentar recuperar el
punto perdido ante el Algai-
da.
JUVENILES
Barracar, O: Bordoy,
Mayordomo, Caldentey, J.
Miguel, Soler, Mascaró,
Fons, B. Miguel, J.L. Miguel,
Fernández y Sureda.(Pui-
grós, Perelló, Cabrer,
Gallardo y Febrer).
Binisalem, O.
INFANTTILES
Barracar, 3: Ruiz, Bar-
celó, Veny, Cabrera, Fer-
nández, Cano, Fonseca,
Mascaró, Guzmán, G. Bar-
celó y Javier.(Adrover, Sán-
chez, Sáez, Ortega y Gar-
cía).
S'Horta: Rigo, Juan
José, Barceló, Estevez,
Domínguez, De la Fuente,
Roig, Capó, López, Santos
y Lladó.(Dalmau, Moreno,
Vadell y José Luis).
Goles.- Guzmán, Perelló
y García por el Barracar y
Estevez (2) y De la Fuente
por el S'Horta.
Varón Juvenil Manacor A. Morey, Manacor Fútbol-7 Mondejar, Manacor C.I.M.
11.1211515 . ::
García, Olímpic C.I.Al.
Sureda y P. Méndez por los
rojiblancos.
INFANTILES
Cantera del C.D. Manacor
Serio tropiezo del Manacor cadete en Sa Pobla
Pujadas, Olímpic Infantil
En el importante partido
jugado el pasado sábado en
Sa Pobla ante el Poblense,
El Manacor cadete sufrió un
serio tropiezo al perder por
la mínima ante el conjunto
poblar, Los goles del
Poblense fueron marcados
por Pareja (2) y Amengual y
los del Manacor por Martín
y Sáez.
Por el Manacor jugaron:
Miguel, Femenias, Calden-
tey, Toral, Héctor, Mulet,
Roldán, Estrany, Fullana,
Martín y Sáez.(Nadal,
Vaquer, Huguet, Domenge
y Romero).
Olímpic, 6: Riera,
Miguel, Castillo, Morey,
Terrasa, Gomila, García,
Massanet, Pascual, Bosch y
Amer.(Hinojosa, Pascual,
García, Porrás, Bélmez y
Castillo).
Barracar, 9: Simarro,
Martínez, López, Vidal,
Expósito, Soler, Carrera,
Heredia, Parera, Amer y
Durán.(Barceló, García,
Campins, Campayo y
Febrer).
Goles.- Amer (2),
Porrás, García, Pascual y
Bosch por el Olímpic y
Heredia (7) y Carrera (2) por
el Barracar.
JUVENILES
Manacor A, 2: Bernat,
Gornés, Moragues, Marí,
Font, Ramírez, López,
Varón, Copoví, Rigo y Poco-
ví.(Mestre, Pascual, Santa y
Caldentey).
Juan Fullana, entrenador
del 011ímpic Infantilñ
Patronato A, O.
Ses Selines , 1 - Mana-
cor B, 6: Tófol, Llull, Cáno-
vas, Gayá, Rigo, Roldán,
Soler, Pol, Fullana, Sureda
y López.(P. Méndez).
Goles.- Molina por los
locales y Fullana (3), Rigo,
Olímpic, 9: Sansó, Nico-
lau, Miguel, Pujadas, Veny,
Blanes, García, Llabrés,
Alcalá, Huertas y Mora-
gues.(Mascaró, Febrer,
Juan, Miguel y Sureda),
Pollença, 2.
Goles.- Alcalá (3), Puja-
das (2), García, Llabrés,
Huertas y Moragues por el
Olímpic y Salas y Daniel por
los visitantes.
BENJAMINES C.I.M.
Escolar, 2: Bonnín, Car-
doso, González, Febrer,
Romero, Trinidad, Servera,
Vernero, Zico, Pascual y
Mir.(Muñoz, Pérez y De la
Torre).
Manacor, 7: Pachón,
Santa, Pont, Amer, Morey,
David, M. Amer, Albert,
Barragán, Marcel y Monde-
jar.(Lorenzo, Adrover, Más,
García y Gallego).
Goles.- Albert (2), Mar-
cel (2), Barragán, Mondejar
y Más por el Manacor.
Santanyí, 3 - Olímpic,
2: Bassa, Grimalt, Puigrós,
Riera, Juan, Servera, Pare-
ra, Morales, Riera, Gomila y
Pastor.(Rafel, Munar, Sansó
y Bonet).
Buen partido de los chi-
cos de Manacor que ante un
rival demás edad merecie-
ron conseguir un mejor
rcs1:17.:.!e.  '!es rnr.na-
corenses fueron marcados
por Servera y Munar.
FUTBOL-7
Manacor, 8: Gelabert,
Pomar, Morey, Munar, Diaz,
Llull, Palma, Reus, Gayá,
Truyols, Alcalá y Zapico.
Olímpic, O: Muñoz,
Adrián, Morey, Fuster, Hino-
josa, García, Muñoz, Tallo,
Marí, Sánchez, Fernández y
Sureda.
Goles.- Morey (3),
Munar (3) y Reus (2) por el
Manacor.
Vilafranca, 1: Barceló,
Jaume, Gelabert, Payeras,
Galmés, Sansó, Chapiro,
Garí, Barceló, Estrany y
Rosselló.
Atco. Manacor, 4: Llite-
ras, González, Pomar,
Miguel, Buendía, Vives,
Andreu, Adrover, Santa, Di
Bella, Gomila y Nadal.
Goles.- Chapiro por el
Vilafranca y Santa (2) y
Nadal (2) por los manaco-
renses.
Cantera del Porto Cristo
Vencieron todos los equipos
Gran jornada la de los
equipos porteños que consi-
guieron vencer en todas sus
confrontaciones. El conjunto
del Fúbol-7, tuvo un buen
debut en su recién estrena-
da categoría, ya que consi-
guieron vencer en su visita
al Porreras, 0-3, fue el resul-
tado final. Los goles porte-
ños fueron marcados por
Ros (2) y González. Por el
Porto Cristo jugaron: Tugo-
res, Pascual, Capó, Roig,
Barrado, R. Córdoba, Gil,
Ros, J. Córdoba, Riera,
González y Vilchez.
BENJAMINES C.I.M.
Porto Cristo, 8: Riera
(Tapias), Hidalgo, Fullana
(Cerdán), Umbert, J. del
Salto, Ros (Jaume), Ruíz
(Blanquer), Martínez (Lizan-
cos), López, D. del Salto y
Guardiola.
Avance Artá, O
Umbert, Porto Cristo Benja-
mín C.I. M.
Goles.- Guardiola (5), J.
del salto, D. del Salto y
López.
Victoria holgada sobre el
conjunto artanense, que a
pesar del resultado adverso
mostró buenas maneras.
INFANTILES
Porto Cristo, 7: Brunet,
López, Díaz, Pollón, Barra-
do, Hervás (Sans), Perelló
Barrado, Porto Cristo Infan-
til
(Martínez), Alabarce, Guar-
diola, Gayá (Rodríguez) y
Siquier (García).
Goles.- Guardiola (5),
Alabarce y Gayá.
Victoria del equipo de
Jaime Mut, que realizó un
gran partido ante un rival
que no dio ninguna opción.
CADETES
Colonia, 1 - Porto Cris-
P. Olmos, Porto Cristo
Cadete
to, 5: Adrover (García),
P..0Imos, Díaz (J. Olmos),
Ribot, Cifuentes, Más (Luís),
Sánchez, Pérez, Allande
(Flores), Martínez y Nadal.
Goles.- Nadal (3), Martí-
nez y Ruíz.
Primera victoria del equi-
po cadete. Resultado corto
por el buen juego y las oca-
siones de gol del conjunto
porteño.
Futbol Base C.D. Cardassar
Tres de cuatro, pero el cuarto.
BENJAMINES
CONSELL
Cardassar 1
Vilafranca O
Cardassar: Riera,
Servera, Santa, Roig,
Llodrá, Ballester, Nieto,
Huergo, Gil, Galmés,
Gomila (Llull, Pascual,
Santandreu, Rigo, Mas-
sanet)
Partido de poder a
poder donde quizás el
factor campo decantó la
victoria local. Gracias a
un gol de "Romano"
Gomila.
03
r. INFANTILES
1 2 REGIONAL
Q>
Cri
^ Cardassar 3 - Alcudia 2
Cardassar: José,
Mateu, Lorenzo, Juanjo,
Juan, Pedegal, Mitchel,
Andreu, Sansó, Sebas-
tián, Cherna (Miguel,
Kike y Javi)
Partido muy luchado
por ambas escuadras
que al final se alzaron
con la vitoria los de Anto-
nio Torres. Los tantos 110-
rencins los materializaron
Sebastian, Mitxel y
Sansó. Este triunfo servi-
rá para dar moral y con-
fianza a estos "guerre-
ros".
CADETES
1 2 REGIONAL
Montuïri 4 - Cardassar 5
Cardassar: Brunet,
Tomeu Biel Sansó (inf.)
logró un expléndido tanto
Ondinas, Riera, Joan,
Caldentey, Sege, Miguel,
Soler, Llinás, Gomila, Gil
(Moll, Quina, Llinás,
Ramón, Cabrer).
Partidazo de los del
tamdem Miguel-Ballester
que ganaron en el difícil
feudo "Des Revolt". Los
tantos llorencins los
materializaron: Gomila,
Soler (2) y Caldentey (2).
JUVENILES 1 2 N.A.
P. Ramon Llull 9
Cardassar 1
Cardassar: Galmés,
Morey, J. Pep, P. José,
Carrió, Mestre, Tolo,
Nofre, Toni, Paleta, Pui-
grós (Melis, Grimalt, Lli-
nás, Presi)
Un resultado que lo
dice todo, a pesar que
los llorencins llegaron al
descanso con tablas. El
gol que adelantaba a los
gualdinegros lo logró
Nof re.
Fútbol Peñas
Arcs-Artà, líder solitario
8º Jornada
Viatges Llevant - Bar Es Tai, a las 10'30 h. A.P.
Frau, D.
Droguería Mas - S'Aguait, a las 17'30 h. Polies-
portiu, sáb.
Arcs/Artà - Peña Son Servera, a las 16'00 h.  Artà
Rambles Mundisport - Calas de Mallorca, a las
1530 h. Poliesportiu, sab.
Descansa: Garaje Galletero.
S'Estil - Bar Serralt, a las 18'30 h. Porto Cristo
Bar Ciutat - Carrocerías Can Biel, a las 15'30 h.
A.P. Frau, Sab.
CE Son Macià - Modas Juina Porron, 16'00 h.
Son Macià
Cardassar - Forcart, a las 10'30 h. Cardassar
Casa Extremadura - Mármoles Britanic Pub, a las
18'30 h. Felanitx
Rehab. Manacor - G. Galletero, 2: Sion, Oli-
ver, Oliver II, Cánoves, Vicenç, Andreu, Jordi,
Luis, Cobos, Vadell y Frau. En la segunda parte
Mateo Mesquida.
Rambles - Mundisport, 2: Sánchez, Fullana,
Parera, Eloy, Febrer, Ferrer, Esteva, Gayá, Vadell,
Ferrer II y Randa. En la segunda parte Vadell II,
Padilla y Caldentey.
Arbitro: Sr. Aguilar. No enseñó tarjetas.
Goles: Min. 10, 0-1, Gayá transforma magis-
tralmente un libre directo.
Min. 40, 0-2, Vadell roba un balón y marca por
bajo.
Min. 50, 1-2, Cobos resuelve una meleé.
Min. 90, 2-2, Nuevamente Cobos establece el
resultado definitivo.
Incidencias: Partido muy disputado entre dos
de los gallitos del torneo que casi siempre suelen
terminar en tablas sus enfrentamientos.
El partido como hemos comentado fue muy
igualado y disputado en el cual cogió la delantera,
el Ramblas-Mundisport con dos goles que parecí-
an renta suficiente para hacerse con los dos pun-
tos, pero dos goles en las postrimerías de cada
parte, del oportunísimo "Pájaro" Cobos dejaron el
partido en un reparto de puntos, que parece ser
un resultado algo ya familiar en estos dos estu-
pendos equipos.
Por el Rambles-Mundisport detacaron su cele-
bro "Truco" Gayá, Parera y Vadell II.
Por el Rehab. Manacor-G. Galletero los más
destacados fueron el "Motoret" Jordi, Oliver y
"Pájaro" Cobos.
SEPTIMA JORNADA
S'Aguait, 1 - Viatges Llevant, 2
P. Son Servera, 1 - Droguería Mas, 1
Calas de Mallorca, 1 - Arcs/Artà, 6
R. Manacor/G. Galletero, 2 - Rambles Mundisport,
2
Carr. Can Biel, O - S'Estel, 2
M. Juima/Porron, 1 - Bar Ciutat, 1
Focart, 3 - CE Son Macià,
 1
Mármoles Britànic, 1 - Cardassar, 2
Bar Es Tai, 2 - Casa Extremadura, 2
Descansa: Bar El Serralt.
CLASIFICACION
Arcs/Artà 7 5 2029 6 12
Rambles/Mundisport 7 4 3 0 27 11 11
Cardassar 6 5 0 1 28 4 10
Reab. Manacor/G. Galletero 74 1 224
6 9
Bar Ciutat 7 3 3 1 17 10 9
Droguería Mas 7 4 1 2 12 8 9
Marm. Britanic P. 6 3 2 1 21 10 8
Peña Son Servera 7 3 2 2 14 11 8
S'Estil 7 4 0 3 20 20 8
Focart 6 2 3 1 15 13 7
Viatges Llevant 7 3 1 3 14 13 7
Calas de Mallorca 7 3 1 3 13 23 7
Bar Es Tai 7 2 2 3 11 23 6
Carrocerías Ca'n Biel 6 2 0 4 7 18 4
CE Son Macià 7 1 1 5 13 25 3
Modas Juima/Porron 6 1 1 4 5 19 3
Bar El Serralt 6 1 0 5 10 24 2
Casa Extremadura 6 0 2 4 8 25 2
S'Aguait 7 0 1 6 4 22 1
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Reloció d'activitals progromades
INFANTS: 
NATACIÓ (de 00 15 anys)
GIMNÁSTICA ESPORTIVA FEM. I MASC.
GIMNÁSTICA RÍTMICA FEM.
DANSA
PSICOMOTRICITAT
NATACIÓ (de 16a 100 anys )
DANSA
GIMNÁSTICA MANTENIMENT
CONDICIONAMENT FISC MASCULí
AEROBIC
IOGA
FISIOCULTURISME
FITNNES
SQUASH
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Club SQUASHBOL 11/1ANACOR
C/ BALERIA, 14
TELS.: 84 32 50 - 84 38 27
XII Torneo Futbol de Empresas CIM
Bar Can Miquel-Es Forat, tropezó en la Soledad
Puertas Sanz, 3: Durán, Cánovas, Francés, Jaume, Mesquida, Ver-
des, Tomeus, Calvo, Gaspar, Miralles, Rosselló. En la segunda parte
Moreno, Ribas, Perelló, Fernández y Olmedo.
Bar Can Miquel-Es Forat, 2: Juanito, Mira, Mestre, Alcover,
Salas, Fuster, Taqueta, Riera I, J. Mira, Riera II y Vanrell. En la
segunda parte Santandreu y Oliver.
Arbitro: Sr. Arias, auxiliado por los Sres. Marcos y Mas. Anuló
dos goles al equipo manacorí en momentos cruciales del partido.
GOLES: 1-0 Calvo; 1-1 Alcover; 2-1 Gaspar; 3-1 Calvo; 3-2: San-
tandreu.
Incidencias: Cayó el equipo manacorí frente a un equipo que
pese a su privilegiada posición en la tabla, no demostró en ningún
momento ser superior al equipo Foradell pero lo que mandan son los
goles y en ésto sí que fue superior el equipo palmesano.
El encuentro fue controlado en todo momento por el equipo de
Manacor fallando clamorosas ocasiones de gol que al final siempre
suelen pagarse caras, pues los de casa cada vez que llegaron fue
prácticamente gol.
Esperemos que esta mala racha acabe pronto y el equipo vuelva
al lugar que creemos le corresponde en la clasificación.
También es deseable que desaparezca este estado de crispa-
ción que hay en el seno del equipo pues al menos hay que terminar
dignamente esta temporada.
Para este sábado se debe rendir visita al Tot Servei Mallorca,
equipo fácil en teoría.
El encuentro dará comienzo a las 15 h. en el Campo del Rto. La Victoria.
CLASIFICACION
Ca Na Paulina 6 5 1 0 22 7 11
Pub Es Born 6 5 1 0 25 9 11
Puertas Sanz 6 5 1 0 20 11 11
C. Pollensa 7 4 1 2 14 9 9
La Penya 7 3 3 1 10 6 9
Cym Squash 6 4 1 1 11 8 9
Bar Miquel-Es Forat 7 3 2 2 19 9 8
Rte. Tropical 6 3 1 2 19 20 7
Oli Caimari 7 3 0 4 14 10 6
C.H. Americana 7 2 2 3 22 16 6
Transp. Muntaner 6 1 3 2 13 17 5
Zarza 6 2 1 3 7 7 5
H. Helios 7 1 2 4 9 17 4
Topos 7 2 0 5 12 20 4
Sant Marc 6 1 1 4 10 18 3
Tot Servei 7 1 0 6 5 32 2
Bar Rosaba 6 0 0 6 6 23 0
Futbito Peñas
Focart, encabeza la clasificación
Dió comienzo el IV Torneo de Futbito de la Comarca de
Manacor, el cual está compuesto por 20 equipos, por lo que se
ha demostrado que éste deporte gusta a los aficionados de
Manacor y es por lo que los responsables de administrar dicho
Torneo harán todo lo posible para que sea un éxito.
En la primera jornada cabe destacar al equipo de Es Focart
que le endolsó a sus contrincantes, 17 goles al Avicor en Mar-
tes y el Jueves 12 goles al Bar Embulls, si bien el Cafetería Sa
Picada en el primer partido le endolsó a su contrincante s'Actual
10 goles.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
1 9 JORNADA, MARTES
Artejoya 7 - Escuela Industrial 3
Palau/Mongo Bongo 3 - Perfumería Sirer 3
Hiper Centro 1 - Bar Truis 5
Hnos. Barragan 9 - Caf. S'Hort 1
Focart 17 - Avicor 3
Bar S'Actual 1 - Caf. Sa Picada 10
Rehabilitación M. 7 - Bar Embulls 3
Caf. Can Martí 5 - M. Riera Amorós 4
Congelados SYP 2 - Café 24 5
miércoles día 13 de octubre:
Bar s'Actual - Café 24 a las 2030 horas en es Kanyar
Caf. Sa Picada - Congelados SYP, a las 2115 horas Es Kanyar
PARTIDOS Y HORARIOS DE LA JORNADA (MARTES)
Perf. Sirer - Focart (Escuela Industrial, 20'30 h. Sr.Cerro)
Ins. Na Camella - Cong. SYP (Esc. Industrial, 2130 h. Sr.
Cerro)
Bar Truis - Rehab. M. /Gallertero (Son  Macià, 2030 h., Sr.
Lusti)
M. Esgramar - Caf. Can Martin (Son Macla, 2130 h., Sr.
Lusti)
H. Barragan - Mongo-Bongo (Es Kanyar, 20'30 h., Sr. Bar-
celó)
Artejoya - Rte. Sa Volta ( Es Kanyar, 21'30 h. Sr. Barceló)
Café 24 - Caf. S'Hort (Simó Ballester, 2030 h. Sr. Ismael)
Avicor - Bar S'Actual (Simó Ballester, 21'30 h., Sr. Ismael)
Mobles Riera - Embulls (Jordi Recó, 2000 h. Sr. Nieto)
Caf. Sa Picada - AVSCT Es Crever, (Jordi Recó, 2100 h.,
Sr. Nieto)
JORNADA 5 9 (JUEVES)
2 9 JORNADA, JUEVES
Escuela Industrial 2 - Rte. Sa Volta 6
M. Riera Amorós 7- Palau/Mongo 14
Café 24 4 - Bar S'Actual O
Caf. Sa Picada 1 - Congelados SYP 1
M. Esgramar 8 - Caf. S'Hort 2
Perfumería Sirer 4 - Rehabilitación M. 8
Avicor 2 - Artejoya 8
Hnos. Barragan 8 - Hiper Centro 2
Suspendido en minuto 15, 1° parte.
Suspendido en minuto 7, 1 4 parte.
Bar Embulls 2 - Focart 12
Bar Truis 6 - Caf.Can Martí 8
NOTA: Los partidos, suspendidos por la lluvia se jugaron
Perf. Sirer - Mobles Riera (Simó Ballester, 20'30 h., Sr.
Muñoz)
Embulls - Bar Truis (Simó Ballester, 2130 h. Sr. Muñoz)
Rehb. M. Galletero - H. Barragan (Escuela Industrial, 2030
h. Sr. Ismael)
Caf. S'Hort - IFP. Camella (Escuela Industrial, 2130 h., Sr.
Ismael)
Palau/Mongo - M. Esgramar ( Es Kanyar, 2030 h., Sr. Nieto)
Cong. SYP - Avicor (Es Kanyar, 21'30 h., Sr. Nieto)
Bar s'Actual - Artejoya (Son Maciá, 20'30 h., Sr. Cerro)
AVSTC. Es Crevers - Café 24 (Son Macià, 21'30 h., Sr.
Cerro)
Caf. Can Martí - Caf. Sa Picada ( Jordi Recó, 20'00 h., Sr.
Barceló)
el	 Focart - Rte. Sa Volta (Jordi Recó, 21'00 h., Sr. Barceló)
En Martí Puigrós fou un
deis jugadors que més des-
taca. Fou el màxim
 enciste-
Ilador amb 18 punts i el
màxim
 rebotejador: sis amb
atac i sis en defensa..
L'obertura de la Higa 93-94 del primer equip resulta forca atractiva
L'equip Senior del Perles supera al Costa
Calvia i conquesta al públic
L'equip Senior del Club Per-
les Manacor començà la
Higa, diumenge, amb una
important victòria front al
Costa de Calvià. El partit no
podia finalitzar, tan pel
resultat obtingut com per
l'ambient, més atractiu. Els
jugadors del primer equip
manacorí assumiren el fort
compromís amb l'ajud dels
afeccionats. Així es feu pos-
sible, amb prórroga i espec-
tacle incluit, sumar els dos
primers punts de la tempo-
rada i donar la primera
passa cap a la desitjada
segona divisió autonómica.
A les dotze del migdia del
passat diumenge l'equip
Senior del Perles sortia
Sobre la pista de Na Cape-
l'era per disputar la primera
jornada de la Higa 93-94. Un
compromís que assumia
davant el Costa Calvià i
davant un nombrós públic
que recolzà, en tot moment,
a la plantilla manacorina.
Les primeres jugades de
l'encontre ja resultaren efec-
tives
 per l'equip que dirigeix03
Tomeu Santandreu. Als dos
E minuts de joc es portava
cr, una avantatge de tres punts
EL MILLOR
i al minut cinc, de set.
Aquesta petita diferència
però, es consumà al llarg
dels primers vint minuts,
que resultaren molt igualats
i inclús el Costa de Calvià
aconseguia posar-se al
davant del marcador quan
l'arbit assenyalà
 el temps de
descans. Aquí es produí
una torta reacció dels visi-
tants (al voltant del minut
17), amb una remuntada al
seu favor de 2 a 11 punts.
Així, a l'inici de la segona
part el control del marcador
parcial, 29-33, era desfavo-
rable als manacorins.
Durant els darrers 20 minuts
el domini del joc fou també
alternat. Novament els
manacorins aconseguin
anotar les primeres cistelles
encara que no es pogueren
aproximar fins al minut 22,
temps al qual es posaren a
solament un punt de des-
ANALISI
No podia començar millor
temporada per l'equip
Senior del Club Perlas
Manacor. A més de superar
un partit molt difícil i nive-
Ilat, la pista es trobava
plena d'afeccionats que
demostraren, amb els seus
crits i aplaudiment, el
suport a aquesta plantilla i
a l'entitat manacorina de
bàsquet. Diumenge, n'hau-
ria d'ésser un exemple del
que és possible si recolzam
amb la nostra presència
aquesta modalitat esporti-
va. Enguany, ningú ho pot
negar, els objectius són
golosos per tenir en un
futur no massa Ilunya un
joc de categoria. La lluita
per la segona divisió está
en mans de tothom.
vantatge i mantenir aquesta
petita diferencia fins al
minut 36 on el Costa Calvià
dominava per 54 a 48. El
Perles va poder resoldre de
totes maneres aquesta
situació desfavorable arri-
bant al minut 38 amb quatre
punts en contra. Al darrers
trenta segons una cistella
polémica d'un dels jugadors
més destacats, Martí Pui-
grós i al que l'árbit no donà
per válida
 provocà l'empat a
64 punts al minut quaranta
de joc, quan hagués pogu
consumar-se la primera
victòria.
Els cinc minuts de prórroga
foren resolts amb gran
maestria pels jugadors
manacorins. La mentalitat i
les ganes de guanyar
aquest primer partit, que
havia resultat tan lluitat,
permeté el seu domini abso-
lut i a consequéncia la victò-
ria. Mentres el Costa de
Calvià anotava tres cistelles
de dos punts el Perles es
feia amb un total de 9 punts.
El resultat final per tant, 75-
70 a favor dels manacorins.
M.A.Llodrá
Fotos: Toni Blau
PERLAS: 75 (291 46)
63 CIStelles en joc (0/8 triples) y 21/36 tirs lliures. 26 faltes perso-
nals. Eliminats Miguel Jordà
 i Salvador Tàrrega. 33 rebots en
defensa 14 en ata°. SánCtlezet3), Riera (9), G.Botellas (14),
Jordà
 (6), S.BotellaS (4).. %traga (10), Pulgrós (18) i Barceló (1)
COSTA CALVIA: 70(33 137)
Boix (10), Jimenez (11), Sureda (6), Tendero (19), Casares (10),
paliza (6)1 Montoya (7).
Arbitros:1-terrnida y Sansó
MovirnianteckelmarCador: m.5 (10-3), m.10 (16-9), m.15 (24-
17), m.20 (29-33), rn.25 (35-36), m.30 (42-43), m.35 (48-54),
m.40 (64-64) i m.45 (75-70)
La primera part acabó amb el resultat de 3 a 7 a favor del Pollença
Pobre espectacle al partit que afrontava al
juvenil femení i al Pollença
El juvenil femení del Perles
no ha començat gaire bé la
temporada 93-94. A més de
sumar la primera derrota
dins la pista del Pollença
jugaren amb un factor
sempre en contra: els nervis.
A partir d'aquí no hi hagué
forma d'encetar la defensa
que els feié l'equip local,
anant-sen al descans amb
solament tres punts i
acabant el partit amb un
total de 14. L'encontre de
totes maneres fou pobre per
POLLENÇA: 38
~raías (5), Rotger (2),
A,Petaas.
 (2), M Reines
(14),..Áffighgual (10) i
Bonnín (7).
PERLAS MANACOR: 14
Nadal (1), Barceló (1),
Umbert (1), Frau (2),
Sánchez (5) i Padilla (4).
Arbits: Perdigón i Valera.
Moviment del marcador:
m 5 (0.2), m.10 (5-2), m.15
(5-3), m.20 (7-3), m.25 (12-
3) m, 30 (18-5), m 35 (24-
5) y m.40 (38-14).
Pilar Padilla
part dels dos equips. Ni un
ni s'altra demostraren les
seves possibilitats dins la
present competició. La
propera setmana aquest
equip rebrà al Sóller en un
partit que començarà a les
cinc del capvespre.
Per aquesta propera
jornada s'espera que es
pugui gaudir d'un partit més
o manco igualat en
possibilitats ja que, segons
Joan Matamalas el primer
partit serví per provar el
sistema i la línea a seguir
dins la Higa que acaba de
començar.
ELS VUIT EQUIPS DEL PERLES ES PRESENTAREN A LA SEVA AFICIO. Quasi un centenar de
jugadors del Club Penes Manacor que presideix, Bernadí Gelabert, desfilaren diumenge passat davant als afeccionats del
bàsquet de Manacor. La pista de Na Capellera presentava un ambient inmillorable. Molt de públic aporta el seus aplaudiments
i queda a animar a la primera plantilla que jugava, posteriorment, fornt al Costa de Calvià. Foto: T.Blau
Segona derrota
del juvenil masculí
front al La Salle
L'equip que entrena En
Mateu Pascual tampoc no
pogué sumar la seva
primera victòria de la
temporada. El La Salle-La
Tracttoria supera als
manacorins amb el resultat
de 73-48. De moment, i
encara que el joc dels
jugadors manacorins
demostrin possibilitats de
millorar el resultats dins la
present Higa, no han pogut
aconseguir cap victòria.
Aquesta plantilla que
participa a la competició
dins el grup A, ocupa la
penúltima pocisió. Dissabte
es desplaçaran a la pista
del San Cayetano.
Comença
 el
programa del
bàsquet escolar
Als propers dies es
concentreran als diversos
col.legis de Manacor tots
els nins i nines que vulguin
prendre part al bàsquet
escolar., per coneixer als
monitors..
PROPERA JORNADA
Dissabte a les 17
hores i a Na Capellera,
juvenil femení contra
Juventud Mariana.A les
19 hores, el juvenil
masculí visitará al San
Cayetano. Finalment
diumenge, el Perles
Senior jugaran a les 12
dins Andratx
Foto Finish del premio Comunitat Autònoma
 donde puede apreciarse la apretada llegada
entre Pacemaker (3) y Lucas (1).
ORTODONCIA
Ttettiiniento y cottecei6ii de
la niálpoStión.de los •dientes
DRA. SIL
Martes y juevez de 9 a 13 hs.- 16 a 20 hs.
SA SASSA, 10 1° - Tel: 55 52 07 - MANACOR
P (tots els cursos)
U Hípica /Son Pardo
Pacemaker y Sahel du Luot ganaron las especiales
Uquileo, vencedor del Criterium de los Dos Años
Buena asistencia del público
el pasado martes en Son Pardo
donde se pudo presenciar una
Diada Autonómica que ofreció
un gran espectáculo en cada
una de las pruebas disputadas,
de forma especial el Criterium de
los Dos Años, donde Uquileo
batía el récord de la prueba, el
premio Comunidad Autónoma,
con apretada llegada entre
Pacemaker y Lucas y el premio
Illes Balears donde Sahel du
Luot pulverizaba el récord rodan-
do a 1174.
Ya en la sesión matinal se
lograron buenos registros y así
en la de apertura vencía de
forma cómoda Tina d'Amour
rodando a 1241 ante Tivoli. La
segunda, reservada a ejempla-
res de dos años de inferior cate-
goría tenía a la debutante Ufania
como vencedora ante Uski. En la
siguiente lograba su primera vic-
toria Ucas de Chenú seguido por
el favorito Ulises que no pudo
superarle por escaso margen.
En la cuarta Bartolomé
Estelrich sumaba su primera vic-
toria con Tin Tin en lo que sería
una gran tarde para él ya que
consiguió en siete ocasiones
cruzar la meta en primera posi-
ción; el registro de Tin Tin
(1'22'8) fue uno de los mejores
de la matinal. A continuación y
también en apretada llegada
Junior de Retz superaba sobre la
misma línea de meta a Sandra
Cat adjudicándose el trofeo en
disputa. Salva d'Or, con P.J.
Garcías, hacía lo propio en la
sexta, ante Prince de Torrella.
En la séptima carrera el
debutante Texas du Ranch, con-
ducido por Isabel Garau, demos-
traba una clara superioridad
sobre sus rivales y cruzaba la
meta en primera posición con un
registro de 1201 seguido a cier-
ta distancia por otro caballo que
debutaba, Telpegor (1208). En
el premio nacionales fueron dis-
tanciados en los primeros com-
pases dos de los favoritos, Tar-
pan de Vixi, de forma rigurosa y
Neu MA, pero la carrera fue muy
disputada y se decidió al sprint
donde Meravella superaba in
extremis a Paris Grandchamp, si
bien los registros de ambos fue-
ron muy pobres.
Los jueces fueron los tristes
protagonistas de la estelar de la
matinal al distanciar por error al
caballo Soir de Noel, al confundir
los colores de la camiseta de su
jockey por los de otro caballo
que se había desmontado. La
carrera fue dominada por Kiwi
Hofen, conducido por P. Moll,
quien no tuvo oposición para
hacerse con el triunfo rodando a
1212.
En la sesión vespertina y
tras la victoria de S'Estel de Retz
en la de apertura se pudo pre-
senciar otra gran exhibición de
Siurell des Pont quien logró batir
a sus rivales cruzando la meta
con más de cien metros de ven-
taja sobre el segundo clasifica-
do, registrando un crono de 121.
Prakas B se imponía en la
tercera y en la cuarta Isabel
Garau, con Tigre Sautejeau,
lograba su segunda victoria del
día rodando a 1195 ante Mikki
Pan y Silver Moon. Seguidamen-
te victoria clara de Sammy du
Rooy (1'20'5) ante Royaumont
(1'20'9) y Querida de Clyde
(1209).
Uno de los platos fuertes de
la Diada era el Criterium de los
Dos Años donde tomaban la sali-
da diez ejemplares, con un claro
favorito en el hijo de Fileo y
Linea TR, Uquileo, quien a la
postre no decepcionó y se alzó
con el triunfo logrando, con un
registro de 1226, batir el récord
de la prueba que precisamente
ostentaba su padre desde hacía
justamente diez años que vencía
la clásica rodando a 1'23 y era
TWICITMITO
COMPRAMOS TODA
CLASE DE COCHES
USADOS Y
DISPONEMOS DE
TODAS LAS
MARCAS EN
COCHES NUEVOS
SI QUIERE CAMBIAR
O VENDER SU COCHE
Ctra. Palma, 152
COMDU1111.1 In UW110151
07250 VILAFRANCA	 ALEAR
Tel. 83 20 91	 §EGUR
U Hípica /Son Pardo
conducido también por Bartolo-
mé Estelrich. Los puestos de
honor fueron ocupados por
Unica de Blai (1231), Utenor
(1'23'2) y Ubermunt R. (1236).
Otra espectacular carrera
fue la que seguidamente dispu-
taron los nacionales en el premio
Comunitat Autónoma, donde en
los primeros metros fueron dis-
tanciados dos de los favoritos
Socio B y Ninette de Retz. La
prueba fue dominada de princi-
pio a fin por el pequeño Pacema-
ker quien en los metros finales
tuvo que aguantar el fuerte
remate de Lucas en una llegada
que tuvo que ser resuelta por la
foto finish, entrando ambos con
el mismo crono de 120. A conti-
nuación se colocaban Riker Blue
y Ruberian.
En la preestelar una nueva
victoria de Bartolomé Estelrich
en esta ocasión guiando a Empi-
re Star rodando a un promedio
de 1192 superando en los
metros finales a Vania de Belle-
vue que marcó idéntico registro.
Y ya para finalizar la jornada
se disputaba el premio Illes Bale-
ars con presencia de los mejores
importados del momento. En
principio dominó la carrera
Mountain Skiper que fue supera-
do cuando faltaban trescientos
metros para la llegada por Sahel
du Luot, pero un espectacular
remate del primero puso en
serios apuros a Sahel du Luot,
quien no obstante logró la victo-
ria. Tras ellos entraban Ugo de
Retz y Ranitic. También Sahel
du Luot lograba batir el récord de
la prueba registrando 1174 no
andándole a la zaga los coloca-
dos quienes lograron 1175;
1'176 y 1177 respectivamente.
Sin duda el gran protagonis-
ta de la Diada fue el profesional
Estelrich quien saldaba su actua-
ción con siete victorias y tres
colocaciones, destacando de
forma especial sus victorias en
las tres clásicas, el Criterium de
los Dos Años con Uquileo, el
premio Comunitat Autónoma,
con Pacemaker y el premio Illes
Balears con Sahel du Luot.
Dentro de un programa de nueve carreras
Premio especial para Aprendices
Nueve carreras sobre la distancia de 2.050 mts. componen el
programa previsto para el sábado en el municipal de Manacor
donde como prueba especial hay que destacar el premio Aprendi-
ces que se disputará en sexto lugar del programa y en el que
están inscritos: Quattrino (J. Nadal), Naarden (J. Vey), Oscar Volo
(C. Velasco), Scion du Chateau (P. Bennasar), Texas du Ranch
(A. Garau), Soquet de Tupot (G. Mascaró), Julliard (B. Mascará),
Sacre (M. Riera), River du Vernay (S. Llobet), Querida de Clyde
(M.A. Fons), Pito de la Sauge (M. Llodrá) y Quipodi (M. Llull).
Como gran favorito destacar a Texas du Ranch tras su gran victo-
ria protagonizada el pasado martes en Son Pardo, si bien hay que
tener en cuenta a Sacre, Querida de Clyde o Quipodi, con la
incógnita del debutante Scion du Chateau.
La carrera estelar cuenta con la participación de: Royaumont,
Quedjaro, Soir Champetre, Oko Roux, Quietito, Romanco, Saint
Mathurin, Pla d'Azeray, Querard Gede, Ut des Champs, Rich
Nanon y Peter Prince. Como favorito claro mencionar a Ut des
Champs que lleva tres semanas consecutivas sin conocer la
derrota. Del resto destacar también a Rich Nanon y Querard
Gede.
Cierra el programa una carrera con estos doce nacionales ins-
critos: Pamela, Patout TE, Natalie, Notan B, Ramses, Landaburu,
Joiell, Meravella, Riggy, Jiel Mora, Nor Fox, Lady du Fort GS. Pro-
nóstico difícil en esta prueba puesto que son varios los ejemplares
con opciones al triunfo, en especial Meravella, Joiell, Patout TE y
Jiel Mora.
AHORA EN IVIANACOR
PUEDES ESTUDIAR
QUIROMASAJE
ACENA
CURSOS DE QUIROMASAJE
EN MANACOR
ACADEMIA EUROPEA
DE NATUROPATIA
Matrícula hasta 16-10-93
Informes Tel. 55 36 22
Vía Majá rica, 28. MANACOR
Campeonato de España sub 19 masculino
El Club Renshinkan merecieron una mejor suerte
, paromeds~~«~~.~~~1~~119~
  ,ar
Este pasado sábado día
9, el pabellón deportivo
Hogares Mundet de la ciu-
dad Condal, fue el escena-
rio para la celebración de la
fase Sector del Cto. de
España sub 19 masculino, y
que sirvió como prueba pilo-
to ya que a partir del próxi-
mo año todos los campeo-
natos nacionales se realiza-
rán bajo este sistema. El
grupo este con sede de esta
convocatoria en Barcelona
se compone de las Autono-
mías de Murcia, Valencia,
Cataluña y Baleares. Cata-
luña presentó a 28 deportis-
tas,Valencia a 12, Murcia a
7 y Baleares a 4, total 51
judokas que disputaron las
7 categorías existentes en
la competición de judo. La
peor parte se la llevaron los
pesos de 60, 65 y 71 con 9,
10 y 9 deportistas respecti-
vamente en cada una.
Los judokas del Renshi-
kan, Juan José Nicolau, en
la categoría de 65 kg. y
41114-1;- 1. : , E:1:1>
Santi Espiritusanto en la de
71 merecieron una mejor
suerte. Santi al inicio del
combate aventaja a su rival
catalán con un yuko a su
favor, y que supo mantener-
lo a la prefección hasta la
falta de 10 segundos para
final que es penalizado con
shido (koka en contra) por
no combatividad, en el haji-
me su adversario coje mejor
agarre y marca un yuko
coincidiendo con el fin de
tiempo, Santi no puede
repescar y es retirado de la
competición. Hay que decir
que si hubo favoritismos por
parte de los árbitros y que
dos de los mismos eran
catalanes. Nico iba dispues-
to para la medalla y se
podía haber clasificado per-
fectamente para la fase
final. Su primer combate lo
disputa contra el represen-
tante de Murcia , y lo vence
tras marcar wazaari, yuko e
ippon, en segunda ronda se
enfrenta a un representante
catalán, marca un wazaari,
koka y a la falta de 30
segundos para el final es
cazado con un sorprendente
juji gatame de arriba a
abajo, Nico tampoco tiene
opción a repesca.
En definitiva un alto nivel
de judo juvenil habido en
este Cto. de España y que a
los deportistas de la selec-
ción Balear la suerte no les
acompañó en ningún
momento. Amengual en la
categoría de 60 y Mancheño
en la de 78 fueron elimina-
dos también en la primera
ronda.
CEJR
..11.1•n• MINO.
VI Torneig Penyes Voleibol
El passat cap de setmana començarem la Higa de la
temporada 93-94, tinguerem partits molt disputats a pesar de
ser el començament ja poguerem veure jugades bastant
acertades.
Els resultats de la primera jornada foren:
C.V. Artá - Es Pop/Moldures Llull (3-1), (15-7, 15-8, 6-15,
15-11)
Es Bidó - Rte. Los Dragones (1-3), (15-12, 8-15, 11-15, 9-
* S'Oliba/Aha Pub - C.V. Manacor senior a P. Cristo a les
1730 h. Arbitra: C.V. Vilafranca.
* Rte. Los Dragones - C.V. Vilafranca a P. Cristo a les 1600
h. Arbitra: C.V. Manacor senior.
*Es Pop / Moldures Llull - Es Bidó a Ca'n Costa a les 1600 h.
Arbitra: Institut Na Camella.
*Rte. Molí d'en Sopa - C.V.
 Artà
 a P. Cristo a les 1900 h.
Arbitra: S'Oliba/Aha Pub.
15)
C.V. Vilafranca - S'Oliba/Aha Puf (2-3), (15-17, 15-5, 15- CLASSIFICACIÓ
13, 9-15, 12-15) Rte. Los Dragones 1 1 0 3 12 57 43 2
C.V. Manacor Juvenil - Rte. Molí d'en Sopa (3-1) (No S'Oliba/Aha Pub 1 1 0 3 2 70 66 2
tenim parcials) C.V. Artà 1 1 0 3 1 51 41 2
C.V. Manacor Senior - Inst. Na Camella (3-0) (No tenim C.V. Manacor-Senior 1 103
 0 2
parcials)
ir>
coi PRÓXIMA JORNADA 16-10-93
C.V. Vilafranca
Es Pop/Moldures Llull
Es Bidó
1
1
1
0
0
0
1
1
1
2
1
1
3
3
3
66
41
43
70
51
57
1
1
1
Rte. Molí d'en Sopa 1 01 1 3 1
.1) *lnstitut Na
 Camella - C.V. Manacor Juvenil a Ca'n Costa a Institut Na Camella 1 01 0 3 1
rs.. les 1730 h. Arbitra: Es Pop/Moldures Llull.
4;1,2 	-
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Notícies d'empresa
Francisca Nadal viaja a Londres gracias a
VIATGES LLEVANT
El pasado mes de Junio VIAT-
GES LLEVANT a través de las
páginas de 7Setmanari, realizó un
sorteo cuyo premio consistía en un
viaje para dos personas con desti-
no a Londres, incluyendo el avión
directo Palma-Londres-Palma, 7
nocles de estancia en Londres así
como los traslados, seguro y asis-
tencia técnica, etc.
La ganadora del concurso fue
Francisca Nadal Suñer, una mana-
corma con  mucha suerte, ya que
también consiguió una serie de
importantes premios en el conocido
concurso de Televisión española
"El Precio Justo".
Francisca Nadal escogió el mes
de Septiembre para realizar el
viaje. Del 20 al 27 de Septiembre,
acompañada de su hija Margarital,
disfrutaron de 8 fabulosos dias en
tierras británicas donde tuvieron la
ocasión de conocer la maravillosa
capital londinense así como reali-
Francisca Nadal con el Big-Ben al fondo.
zar alguna que otra excursión por
los alrededores.
Francisca y Margarita han
regresado contentísimas de su
viaje y muy impresionadas por la
belleza de Londres.
Una experiencia inolvidable la
que ha vivido Francisca Nadal gra-
cias a Viatges Llevant y por ser lec-
tora asídua de 7Setmanari.
Emotiu acomiadament a Mn. Joan Martí 
Feia més de 16 anys que
deia missa a Son Negre i el
passat diumenge dia 10, ho va
fer per darrera vegada, acom-
panyat per sis preveres: D. Bar-
tomeu Munar de Sant Pau, D.
Toni Miró dels Dominics, D.
Miguel Febrer de l'Hospital,
entre d'altres, dels quals el pre-
vera de S'Illot será el substitut
de D. Joan Martí a partir d'ara i
cada diumenge a la missa de
les 21h.
Al llarg de la celebració,
amb l'Església de Son Negre
replerta de gent, van sonar les
notes de l'orga que tocaya na
Petra Riera, ajudant a les veus
que entonaven les cançons. Al
final es va fer entrega d'una
placa commemorativa per la
Ilarga i agraïda tasca que
Mossèn Joan Martí ha duit a
terme durant tants anys.
T "
Un moment de la cerimònia
Telèfons
d'interés
1mbuláncies
	  55 40
Jrgéncies 	
75- 20 65 65
061
Jrgéncies 	 55 44 94
\ mbulatori -consultes 	 55 42 02
;ita previa
	  55 59 50 - 55 56 68
	;entre d'Higiene 
	
entre d'anàlisis
	biològiques
 S.A 	
55
84
23 93
37 94
Aédica Manacor
	 55 02 10
Nsepeyo 	
 55 43 11- 55 43 50
.4útua Balear 	 55 09 50
'oliclinic Manacor
	 55 33 66-55 32 00
lombers 	 085
3ombers 	 55 00 80
olicia Local 	  55 00 63-55 00 48
Jrgéncies Policia 	 092
'olida Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
'olida Nacional 	 091
;omisaria de Policia 	 55 16 50
3. Civil Tráfico atestados 55 19 96
3uárdia Civil 	 55 01 22
Farmàcies
Dia 15, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 16, llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 17, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 18, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 19, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 20, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 21, 'tic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 22, I tic. Mostré, Av. Mn. Alcover
Dia 23, 'Sic. Pérez, C/ Nou.
11 00
04 77
45 34
29 64
56 80
39 30
05 70
41 11
24 91
43 72
47 84
09 31
91 00
91 11
91 02
91 04
91 03
90 03
70 02
00 00
00 80
00 03
21 54
01 19
59 11
07 25
41 59
27 16
34 01
18 88
09 83
00 14
32 72
09 83
01 50
10 90
02 44
15 63
94 13
90 21
45 49
20 00
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer diumenge de setembre
fine al darrer dissabte de març)
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep, Crist Rei
(només dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rrió, s'Illot, Crist Rei (només dissab-
tes)
19,30 h. N S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (només vigílies de (esta).
20,00 h. Convent, Son Macià
Diumenges I Festes
Malí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carné, Son
Negre.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Reí, Convent.
12,00 N.S. Dolors
Horabaixa
17,00 Benedictinos
17,30 S'Illot
18,00 Crist Real, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son Macià
RESERVOIR DOGS
Dimecres dio 20, o les 21'30 h
c n
Benzin eres
MANACOR
De dia i de	 E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es '.Iolinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-C:,rrusel;Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i SA. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
- Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
•Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;C. Arta-Pto.Alcudia;Ca'n Picatort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí
 S.A.; Cra. Palma-Inca.
Mora-Vicens; Cra. Nueva; 9511w.
-Es Coll des Pi; Cta. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; CaNiá
-J. Ros Perpiña; P. Andratx.
-Valkiemossa; Cra.
 C-710- Ponen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84
84FAX
45 35
35 73
TEL. MOVIL 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
Guardia Civil P. Cristo 	  82
Butano (avisos) 	  55
Gruas Reunidas Manacor 	  84
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55
Gruas S. Servera 	  58
Aguas Manacor 	  55
Aguas Son Tovell 	  82
Gesa 	 55
Aumasa 	 55 07 30-55
Servicio recogida basuras 	  84
Pompas Fúnebres Manacor 	  84
Oficina Turismo P. Cristo 	  82
A untament de Manacor 	  84
A . Manacor Alcaldia 	  84
A . Del. Cultura 	  84
A . Del. Urbanisme 	  84
A . Rendes i exaccions 	  84
A untament de S. Llorenç 	  56
A untament de S. Servera 	  56
A untament de Petra 	  83
A untament de Felanitx 	  58
A untament de Vilafranca 	  56
A untament d'Artà 	  56
Jutjat instrucció n° 1 	  55
Jutjat instrucció n" 2 	  55
Jutjat instrucció n° 3 	  55
Jutjat instrucció n° 4 	  84
Contribucions 	
 55 27 12-55
Hisenda
	  55 35 11-55
Taxis Manacor 	  55
Taxis P. Cristo 	  82
Taxis S'Illot 	  81
Taxis Cales Mallorca 	  83
Església dels Dolors 	  55
Es Convent 	  55
Crist Rei 	  55
Parròquia
 S. Macià 	  55
Parròquia
 P. Cristo 	  82
Parróquia S. Carrió 	  56
Parròquia St. Llorenç 	
 56
Teatre Municipal 	  55
Telegrames per teléfon 	  72
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
MANACOO
ROBOCOP 3
El Libro de la Selva
-I EATRE MUNICIPAL DE MANALUII
s1 UNA PROPOSICION1NDEcEN1E RDOBERmT REDRFEORD
WOOOY HARRILSON1	 DFI 7 Al 17 D'OCRIRRF Divendres • 930 hs.!MATINALES 
DEI 14 Al 18 DE OCTUBRE	 -	 - • - ---- - -
Loborobles 2130 h - Sábados, Domingo
y festivos 17(X), 1915, 2130
Dissobte • 5 - 720- 940 hs.
Diumenge • 5 • 720- 940 hs.
Dilluns • 930 hs.
Dimos • 9'30 hs
16- 17 OCT1.1BRE, o los 11 h
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANAR1
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Vendo Seat Ibiza 1500.
Buen Precio. Tel: 83 35 58 (15-
10)
Vendo o alquilo estudio en
Manacor. Tel: 55 35 10(15-10)
Per canvi de domicili venc
pis magnífic, 4 habitacions,
saló menjador. cuina equipa-
da, diles ximeneles, dues
terrasses, dos banys, vista
immillorable damunt la comar-
ca del pla, situació estupenda.
centre Manacor. OPORTUNI-
TAT. Tel: 55 44 74 (15-10)
Vendo cochera-almacen
de 240 m2 más 50 m2 sótano
Informes tel: 55 29 83 (horas
laborables) (15-10)
Vendo 2 vidrieras de
210x120 y 2,32x102 con
marco y varias puertas. Pino
norte viejo. Buen estado. Tel:
55 13 71 (15-10)
de 320 metros y un ropero
antiguo de unos 100 años. Tel.
82 10 18 - 82 00 09 (1-10)
Se vende planta baja en
zona Baix des Cos. Tel. 55 32
37 (mañanas) (1-10)
Vendo colchón lana matri-
monio. 135x190. Tel. 56 95 38
(1-10)
Sa Coma, vendo chalet 2
plantas zona tranquila en
planta baja: 4 dormitorios, 2
baños, 1 en dormitorio, planta
baja: salón con chimenea,
comedor, aseo, lavandería,
cocina con comedor totalmente
amueblada, garaje, calefacción
central, jardín con escalación
piscina, barbacoa. Tel. 81 03
63 (de 12 a 18 h.) (1-10)
Vendo objetos de bar en
buen estado, cafetera, botelle-
ro, vitrina, mesas. sillas. etc.
Tel 84 34 52 (1-10)
Cristo, amoblada o sense amo-
blar. Tel. 82 13 29 (8-10)
Se alquila piso. Tel. 55 01
84)8-10)
Se alquila apartamento
amueblado. Tel. 55 01 84 (8-
10)
Se alquila piso en Porto
Cristo. Zona es Ritiet. Tel. 55
12 67 (8-10)
Alquilo local comercial
Paseo Antonio Maura esquina
C/ Unión de 95 m2. Tel. 55 39
40)8-10)
Es lloga una casa de 4
habitacions planta baixa a
Porto Cristo amoblada, amb 2
banys. Preu: 46.000 pts. Tel.
28 06 83 o C/ Muntaner 55 (8-
10)
Se alquila piso en Pto.
Cristo amueblado, temporada
invierno o todo el año. Tel. 84
34 23 (1-10)
Porto Cristo, s'Illot, Sa Coma o
Son Carrió. Tel. 81 00 91. (17-
9)
Se alquila vedado de caza.
zona Manacor. Tel. 82 09 37
(noches) (17-9)
Alquilo piso en Porto Cris-
to C/ San Jorge, 20-3.-1°,
completamente amueblado.
Esquina Hotel Perelló, encima
Incapiel. Ref. Tel. 55 24 44
(17-9
OFERTES
TREBAL
Se necesita chica para
cocina y limpieza. Indispensa-
bles informes y experiencia.
Horario: lunes, jueves y vier-
nes de 15 a 19 h. Tel. 56 95
87/71 39 87 (1-10)
Se necesita cama-
rera para disco-pub en Petra,
refrendas. Tel. 56 10 30 (lla-
mar de 13 a 15 h.) (27-8)
diploma de auxiliar de clínica y
experiencia con ancianos y
enfermos. Tel. 55 53 05 (a par-
tir de las 2000 h.) (24-9)
Se ofrece cosedora de
máquina industrial, con
muchos años de experiencia en
horas libres. Tel. 84 42 64 (17-
9)
M'oferesc per cuidar la
casa i guardar infants. Som
casada I lene 28 anys. Tel. 55
59 28 (17-9)
Hombre pensionista no
mayor busca trabajo. Dejen
recado al teléfono 55 27 44
(17-9)
Se ofrece señora para
guardar niños por las tardes.
Tel. 55 42 27 (17-9)
Se ofrece duo de músicos
para fiestas sociales, bodas.
comuniones, etc. Tel. 55 32 37
(mañanas) (17-9)
Venc un llaüt de fusta.
restaurat I en bones condi-
cions. Preu: 750.000 ptes.
Informes a partir de les 21 h.
al telèfon 82 21 81 (15-10)
Se vende bungalow en
Calas de Mallorca. Informes:
Bungalow Benidorm. 51. (15-
10)
Vendo cocherias en C/
Valdivia y C/ Sant Roque. Tel:
55 15 48 (15-10)
Se vende R-5 blanco revi-
sado PM-0, 170.000 pts. Tels.
55 34 32 - 81 08 56 (8-10)
Venc Yamaha TZR 80 PM-
BB, 15.000 km. en bon estat.
Preu 175.000 pts. Tel. 84 41
14)8-10)
Vendo planta baja esqui-
na, en s'Illot. !ni". 46 4798 y 82
44 93 (tardes).
Venc máquina descriure
Olivetti Lettera 25 en bon
estat. 7.000 pts. Tel. 55 31 85
(8-10)
Vendo 3r piso en Mana-
cor, 105 m2. Totalmente refor-
mado. Tel. 84 33 36 (8-10)
Venc furgoneta Seat Terra
a gasoil. Precio a convenir. Tel.
84 49 95 '8-10)
A 05 km. de Manacor, se
vende rústica de 25 cuartera-
das (17.500 m2), fácil acceso,
con posibilidad de agua, luz y
teléfono, se puede edificar
vivienda, precio 4.000.000 pts.
Inf. Tel. 55 22 27 (1-10
Venc olla de depilar de 8
quilos. tamany professional
per 15.000 pts. Tel. 84 36 67 -
55 19 59 (1-10)
Se venden muebles casi
nuevos para amueblar todo un
piso. Tel. 84 31 68 (de 2030 a
2230 horas) (1-10)
Vendo librería color pino
COMPRES
Busco parcela con casa de
campo, inmediaciones Son
Mas, Son talent o Jordi des
Recó. Informes 55 28 23 (tarde
y noche) (8-10)
Zona Cala Millor. Busco
rústica. I cuarterada con casa
o edificable. Tel. 84 34 52
(mediodía o noche) (1-10)
Compro casa rústica con
vista preferiblemente de
monte: agua y luz. Precio
hasta 10.000 de pts. Llamar
tel. 58 64 88 (noches) (1-10)
Compraría	 bicicleta
Mountain bike. Tel. 82 03 81
(17-9)
Comprarla elevador de
cotxes eléctric de 4 cames. Tel.
82 03 81 (17-9)
Se compran coches usa-
dos. Pago al contado. Autoven-
ta Manacor. Tel. 84 34 00 (17-
9)
LLOGUERS
Es lloga un 2on pis a
Manacor. Tel: 82 03 95 (15-10)
Se traspasa negocio en
pleno rendimiento, en el centro
de Manacor, rama alimenta-
ción. No necesita personal. Tel:
55 51 18y 55 06 09 (15-10)
Se alquila casa campo a I
km. de Son Macla. Precio:
45.000 pts. Llamar tardes tel:
55 43 46 (15-10)
Se alquila piso sin amue-
blar y sin comunidad. Informes
tel: 27 60 88- 55 29 30 (15-10)
Se alquila aparcamiento
en Teatro Principal. Tel: 55 37
97)15-lo)
Es cerca casa petita per
llogar a foravila, aprop de Porto
Alquilaría casita de campo
para todo el año en término
S'Illot-Son Servera. Tel. 84 34
52 (mediodía o noche). (1-10)
Alquilo local 300 m2. C/
Fábrica, 56 y uno en Cala
Millor Rosal n° 2 del 15 m2.
Tel. 84 34 52 (1-10)
Porto Cristo: Lloc local
acondicionat, 80 m2, ben
situat. Tel. 55 28 88 - 84 48 04
(1-10)
Es lloga pis al Port, 2
habitacions, amoblat i amb
rentadora. 29.000 pts. Tel. 84
34 14 (capvespres) (1-10)
Llogam un apartament
doble, planta baixa a Cala
Millor. Tel. 84 34 52 (1-10)
Placa de Sant Jaume lloc
aparcaments per cotices. i local
de 50 m2. Tels. 55 28 88 - 84
48 04 (1-10)
Es lloga pis amoblat amb
rentadora automática I amb
calefacció (opcional) al C/ Lleó,
XIII, 19 (devora Hisenda). Inf.
C/ Lleó XIII 17. (1-10)
En Palma, dispongo de 2
habitaciones amplias con
mucha luz. Ropa limpia, baño
completo. Zona Pedro Garau.
Tel. 46 81 17, 25.000 pts./mes
(24-9)
Es traspassa tenda per no
poder atendre. Cridar vespres
al tel. 55 16 551 55 01 51 (24-
9)
Se alquila piso Av. Es
Torrent. Tel. 55 29 30 (24-9)
Es lloga apartament-átic a
Sa Bassa. Tel. 69 28 66 (17-9)
Es lloga o es ven pis en el
Serralt. Tel. 69 28 66 (17-9)
Busco para alquilar todo
el año, casa planta baja o cha-
let, sin muebles, mínimo 4
habitaciones. con telefono o
posibilidad de instalarlo, zona
DEMANDES
TREBALL
Jove de 30 anys cerca
feina de qualsevol cosa a
Manacor. Tel: 55 37 24 (15-10)
Al.lota de 26 anys cerca
teína per hores. Tel: 55 37 24
(15-10)
Al.lota de 28 anys, cerca
feina de qualsevol cosa. Tel. 55
37 24 (8-10)
Se ofrece mujer joven
para cuidar niños. 6 años de
experiencia. Tel. 81 02 61
(mediodía de 13 a 15).
S'ofereix al.lota per guar-
dar nins. Tel. 55 01 12 - 55 05
98 (Joana Mascaró) (8-10)
Chica Joven busca trabajo
para guardar niños y limpiar
casas, preguntar por Antonia.
Tel. 82 23 61 (8-10).
Se ofrece chica, para
dependienta o guardar niños.
C/ Córcega, 1. Manacor (Anto-
nia). Cualquier hora. (8-10)
Al.lota de 22 anys i jove
de 24 anys cerquen qualsevol
feina o per fer extres. Tel. 82
00 56 (a partir 230 migdia) (8-
10)
Chica de 18 años con
título de informática de oficina
y contabilidad por ordenador
busca trabajo. Tel. 55 30 94
(1-10)
Se ofrece guarda de segu-
ridad. Tel. 82 07 25 (preguntar
por Juan Antonio) (1-10)
Al.lota de 22 anys amb
nocions de comptabilitat,
informática, administratiu,
anglés i alemany s'ofereix per
fer feina. Tel. 46 01 79 (24-9)
Se ofrece señora de 43
años, horario a convenir con
DIVERSOS
Col.leccionista interessa
intercanviar sellos y vitolas.
Interesados Tel: 55 57 07 o
Apdo. 105 Manacor. Contesta-
dor automático. (15- 10)
Es donen classes d'Ale-
many per a pririciplants. Tels:
81 11 29 - 55 37 76 (15-10)
Es fan classes de repás
d'EGB, amb efectuació diaria
dels demés. Tel. 55 21 47 (8-
10)
Profesora nativa da clas-
ses de alemán en Cala Millor.
Tel. 81 30 60 (a partir de las
22 h.) (8-10)
Se dan clases de repaso
de E.G.B. Zona Pl. S. Jaime.
Tel. 55 23 30 (8-10)
Cambio 11 cintas de video
de Astronomía originales por 5
películas originales. Tel. 55 09
55 (preguntar por Santiago) (8-
10).
Se regala perro cazador de
5 meses. Muy inteligente y
perrita pequeña de unos 3
meses. Tel. 84 41 10 (8-10).
Estudiant de filologia fa
classes de repás de catalá. Tel.
55 15 58 (1-10)
Delineant s'orefeix per
qualsevol feina. Tel. 55 16 07
(1-10)
Es donen classes d'ale-
many per hosteleria, horari
vesperti a domicili. Tel. 82 22
75(1-10)
Desearía me ofrecieran
alguna mesita de noche, da
Igual el modelo. Tel. 84 49 40
(llamar noches) (1-10)
Cerc persona o persones
per compartir cotxe cap a la
Universitat els horabaixes. Tel.
55 19 09 (Catalina) (24-9)
Noces d'Or de Joan i Maria
Demà, dis-
sabte dia 16
d'octubre,
celebraran les
seves noces
d'or el matri-
moni Joan Cal-
dentey i espo-
sa Maria, els
pagesos jubi-
lats de Son
Crespí Vell; la festa, que promet esser de pinyol
vermell tendrá una primera part amb la celebració
d'una Missa a l'església de Son Negre a les dotze
del migdia. Tot seguit, el matrimoni i la gent més
propina compartiran un dinar al restaurant Ses
Comes de Porto Cristo. La més sincera enhorabona
i que En Joan i Na Maria puguin celebrar molts més
aniversaris de noces gaudint de bona salut. Qué
molts d'anys!
Ha mort Dona Maria Esteva
dol rebudes per la
tra, parlen ben a les clares de l'apreci i simpatia que
desperté. Descansi en pau Dona Maria de Sa
Comercial i rebi la seva família, en particular el seu
fill Gaspar Forteza, la nostra sincera adhesió als
seus sentiments.
Divendres passat,
dia 8 d'octubre, moria
després d'una malaltia
que li robà
 les darreres
setmanes de vida i la
conduí a la mort, Dona
Maria Esteva, vídua de
Don Gaspar Forteza.
La senyora de
Comercial Tejidos morí
a una edat jove, ja que
jove es mantingué fins
al final; una dona que
sempre visqué de cara
als temps que corrien,
cordial i vital fins al
darrer.
Les mostres de con-
família, a la que sumam la nos-
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Novella	 Llibre de 33 capítols d'un Capellà amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias       
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Durant els dics que la passió bullía per l'escarni provocat per Magdalena -degut al rebuig fet a
la seva nuesa- va aparèixer penjat a les portes del portal major de la Parróquia, un dibuix gros que
representava a dos Capellans que es besaven, apassionadament, a la boca. Pel terna i pel lloc on
fou aficat, de bon motí, per veure'l, la gent tafanera arreplegava com les gallines al segó, i,
identificant als dos Capellans del dibuix, amb befa, feien una mitja rialla. Els qui pitjors comenta-
ris feren varen ser les dones que acudien a missa i les que anaven a comprar el pa, toles vaiveres,
al forn de Can Vallori o al de Can Panxeta que els hi venia escaient passar cara a l'església però,
per bona sort, no tothom havia identificat els personatges del dibuix, negrejat amb fum d'estampa,
dels dos Capellans i, en breus dics, pels que no hi estaven interessats, s'anava borrant l'escàndol.
Sa mare de Don Rafel, fou cultora en instruir-se i, una vegada instruida, va sufrir un baticor que
l'haveren de fer recobrar posant-li padassos d'amarat de vinagre damunt el front, perquè del fet, en
tingué un disgust de mort, i , alhora, va cridar a l'ordre al fill, el feu quadrar davant ella, i, enea-
rant-s'hi, al igual que quan era al.lot, el féu jurar i prometre que li (ligues la veritat, i, Don Rata
el seu fill, li va prometre i jurar que de culer no en tenia cap pa i Ilavors restà tranquil.la  però,
passats uns ches, veient que l'ignomia reverdia no poguent pair el malestar, va ser ella que, pel seu
compte, donà queixes als Municipals pregant que cercassin l'autor d'aquell vilpendi, en quant feria
la dignitat del seu fili tot i que pel que vela no ho hauria duit a estampar a Lluc, que n'estàs untat
de culer, peró si el remolcaven dins aquel l llot, se'n tocaya els Orgues.
Desticaren el dibuix de la porta de la Parròquia, però saber Pautoria, era un quefer dificultós,
ene que, per a Don Rafel, intuint les responsabilitats de Pendemesa, ja de tot d'una, tenia les sos-
pites posades en Magdalena i en Don Ramon. Sobre la primera, per continuar fent mal i més befa
encara, enterant, amb el dibuix, a quants no n'estassin assabentats, aleshores. 1, sobre el segon,
perque els feels, mitjançant el dibuix, el considerassin faldiller com a ell, per alió de que quan un
té una tara voldria que tothoin la tingués, i coi xejassin del mateix peu.
¿Qué havien de fer Don Rafel i sa mare, No I3et de Son Tirano, aguantar ainh paciencia Lotes les
inclemències, vergonyes i menyspreus que es poguessin derivar de l'insult, o agafar soletes i anar-
se'n de Pollença coya balsa, com dos cans sanats de fresc? Els mals pensaments Ii sorgien a Corto-
llons, i per emputat era mal d'anar entorn. De debó era dur viure per aquelles tresques.
El Capellá era partidari de &manar al Sr. Ilisbe el trasllat, però sa mare, des de l'agravi, sortia
poe i cova balsa.
No Maria Cifre, la botiguera dels ultramarins, la vernada més propera, per a més consol,
-No vos ho heu de posar massa dins el cap perquè de marietes n'hi ha molts 1 , avui en dia ningú
en fa cas.
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-Per?) botiguera!. Que n'hi hagi, no és un conhort. Endemés, Don Rafel, el meu fill, no és marie-
ta, i si no té aquesta tara, no hi ha de passar.
-Madona Bel, per un Capellà això no és tara.
I de correguda, Na Maria Cifre, la botiguera, com una gran entesa, li va explicar la seva tesi, o
pum de vista, amb notable claretat:
- Els Capellans, per ordre i disposició dels Cànons -enc que això de Canons ho digué com a farol-
els ferina al fadrinatge i naturalment, per lógica, no els hi permet tenir fills -dones tots els que en
tenen es cosa fora de llei- com si fossin hibrits, infructífers, el que vol dir que si un Capellà és
homosexual, no significa gran cosa, o millor encara, és una avantatge ser-ho perquè
 si és homose-
xual dels de bon de veres, fuix de qualsevol relació amh dones i Ilavors no hi ha
 penh de fer
cadallar, en canvi si és famaller, sempre existeix el risc de tenir nissaga i alhora pels Capellans,
tenir fills, és una nosa i una incompatibilitat perquè els fills porten malsdecaps a tothom però més
en portarien als Capellans si en tinguessin perquè
 si els n'hi sortia qualcún d'esgarrat, banastre o
calavera, damunt la trona, feria mal predicar bondat als altres pares; i com que és sabut que no es
pot tornar, avui en dia, als temps dels eunucs -que seria una tranquillitat- és preferible que els
Capellans siguin homosexuals, tot i que els homes, tots, per naturalesa o han de ser famallers o
homosexuals, i a la llarga és niillor que siguin invertits perquè dels seus plaers no en deixen fruit.
I després continuà dient:
-Abra cosa seria, i pitjor que siguin homesexuals els cassats -però hem d'admetre que lambe hi
ha casats culers- perque Ilavors, si la dona és d'aquestes que van d'osca i que no tenen gaire mira-
ments en el que dir de la gent, ni del sursum corda, es cerquen altres entreteniments fora casa i
aleshores es més dolent
 perquè un home benyut fa poca planta quan transita pels carrers o quan
van a la taverna.
Maria Cifre, la botiguera d'ultramarins, veinada de la Vicaria, per a tranquil.litzar a Madona Bet,
la
 mare del Vicari, fou llarga i profusa amb l'exposició d'aquella test justificant que l'estat celiba-
tad dels Capellans, per?) així i tot no va convencer a sa mare de Don Rafe!, perque eslava molt
molesta del dibuix que aficaren a les portes principals de la Parròquia, ja que, endemés d'esser
mentida, a ella, personalment, no li piotxava veure com dos homes se besen a la boca tot pensant
el que li passaria a ella si una altra dona li besás, dones no sabia el disfrut de Sor Maria del Bon
Pastor i Sor Joana del Sagrari, les dolces lesbianes del Convent de les Monges Noves tot pensant
que dos cossos iguals no lliguen i que tot trau vol el seu botó.
La mare de Don Rafel anava cap piu. Li havien fuites les ganes d'endoiar i temia que qualcú
tirás en cara el dibuix estampat a la porta principal de la  Parròquia perquè la gent que pogués
creure que el seu fill era un invertit, Ii podria enflocar la seva pròpia
 farsanteria quan fins llavors,
sense plányer, ni temps, ni saliva, anava cantant, per aquí i per allá, tot un enfilan d'alabances. Si
hagués estat possible, s'hauria amagada baix terra, com les tortugues, i tornar surtir quan l'hivern i
el xarratorum, hagués passat però havia de mostrar bona cara davant el seu fill i animar-lo. Potser
que, durant aquells dies, hagués volgut no ser sa mare del Vicari, d'empagaida que estava.
Na Bet de Son Tirano, acomiadant-se de Maria Cifre, la botiguera dels ultramarins, i veinada de
la Vicaria, li digué:
-Maria, ¿per qué és tan dolenta la gent?. Vatua l'ou!.
I, per si això fos poc, una setmana després, a la mateixa porta de la Parròquia
 hi penjaren un
abre dibuix, encara més ferest. El dibuix darrer era de dos Capellans arnb l'hàbit arregussat que
estant, el primer, cara a la paret, l'altre l'empenyia per darrera.
El mal es feia gros. Qualcú n'estava empernat a tirar a haix Pinstitució a costa de Don Rafel, el
Vicari nou de Pollença.
Aquell desplegament de cartells semblava Macondo de Gabriel Garcia Márquez en la MA-
LAHORA, quan clavaven pesquins per les portes per una simple friolera.
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Venga a la
Financiación Azul
de Ford
¡Es excepcional!
Ty7,85% aso%I 7.       Entrada inicialmínima.
12 MESES
	48 MESES   
Ahora las Ventajas Azules le ofrecen esta excepcional financiación
en las gamas Fiesta y Escort.
Y muchas ventajas más
si viene a su Concesionario.
No se las pierda.
Oferta de Financiación de Ford Credit válida para vehiculos matriculados
hasta el 31 de octubre Intereses subvencionados por Ford España. S.A.
Todo lo que hacemos nos conduce a ti.
INFORMATE EN:
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Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR 
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
PORRERAS, SANTANY, SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.
